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.'\2:1.0 LXXXIX.--Núlll. 48 Lunes, $7 de !ebl'el'{) de 19!1'S 
81lfIlft Ifl[IAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL 
ORDENES Pensión de mutilación l~or «¡star clasificado en d Bene· 
m(el'ito CUCl.'pO de :Mutilndos, como i 
EJERCITO 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
cal)ullel'o mutIlado útil d~ gUI'!'l'a por ¡ CUnSO DE OFI"'IAL DE 
la PatrIa, eon .ro puntos de muUla- 1, n. '" 
{liúlI,el ()Otte1111 de- nl'lgll.da iJI> lnge.1 MANTENI,MIENTO DE ~fE. 
nieros Aí.'rollltutlcO!l, en sltutu:ión de I LICOPTEROS 
Convocatoria 
Secretarr. General l.-Lugar rl.1l desarrollo 
nú!:wrvu, D. JO!;t! dt>l Val ~t·lIiíl7., tt<ls- ¡ 
cl'lf.o . a la Jcfaft11'1t ProvIllcial dí>, Mu I 
tlIndul!I dI' Madl'id, y JlOl' lml1nrsl! i 
tlOltIprlllldldo QII {!I artículo 18 ¡](' la • 
Lt·y 5/1U76, de 11 di.l marzo {D, (). nu· I 
mll'o 1J't). íW Ji' cfllIeNle, .prevla lis- 1 t:1'nh'o d~~ EII:,.;¡~!i:lllza dl' 1M F'AMET 
Iml\:iml'l(m -pOI' la lutt'f'\'t'IWlólI, el 10' (CRFA:vm'l'). Golmemu' Vl(~jo (Ma.-
¡¡or wn dí- !}!'I}¡(¡(1ll de. mutilacIón del aria). 
l'itll'ldo di" :mmU!'!eo, ti. llN'ciblt' dt'S, 
de *.'1 dia. 1 ~J~ abril ;lf· -1077 hasta (.] 
:U (19 dlt:j¡,Ínbre .rti' 1917, lrlCl'eUU!uttt, 2.'--Fr·chall (le (lt~$arrollo 
da o tlIodifitlada vsla .})ellsi(¡ll, desde 1)í'1 ¡¡ d(~ junio de- 1078 al 7 de julio 
1'1 dla 1 ·tll' "IWl'O dI' 1!178, di' umwl'c¡() dt~ 10m. 
ESTADO MAYOn GENERAL 
"'Trienios 
·COl! nrn'glo a 10 dispuvsto en el 
con los Presupuestos< o <l1s.posir.loIlIlS 
vlg'entc's en cada mamlltlfo, t!t¡})lendo 
,percibirla par la Pagaduría. Militar 
de; lil.lOíll'eS ·por <la-nde ¡>e.rclha sus de-
v-(,lIgas, 
!\1.adl'l<l, 17 d-e febrero de 19711. 
"~Dire(d6n de ~nSeñ8n%. 
, art!culo 5.(/ dB la Ley :1.13/(16, (le 28 
d~ dl(~f.f~mbl'e (D, O. llI'tm. 296), 'as 
modlrlllUei01H'S ill!J'(J()ucj.tlus 'Por la 
La,v 20¡7:i, dí' 21 ~l':l junio (D, O. m'l-
mero 11m), {lt, la {)l'.léll lle 25 (le te. 
hl'ero <l{¡ 10}7 (n. O, mÍm. fl6), y de· 
mM >di¡'¡'flol'\i¡~lml(ls eOmplí'nle.ntllrlas, 
y pl'(!vla ,ffM:atií'itNJ16n por la. Jnter· 
venclóllG(\ueml, .S'r! 1(' (loUMd('!l los 
trienlOf; üllutn1l1allles que se indican 
e: Jos O!i(lIalí!s ülllltH'aléS qU{} ¡¡e. ;rpll'l.-
O!OIHUI, mm la Itntlg,(I.!!,tlud que :Pll.¡'rt 
cada uno dt'f'Iloi!- ¡¡e s~!llrtllí. y Qfectos 
eCrI!l(¡mlno¡; dr' 1 dl' m¡u'zo dI! 197ft CURSO DE COMANDO Y ES. 
Üelll'l'o.! ¡h~ Uív1s16u C1AG (A), ca- I TADO MAYOR EN LA AIR. 
hall/'I'U ltlUtihtdo 'lfül.'UllUH'tlt(!, n. 1;:5· GENTIINA 
. tuhun. {l¡'!J.f:i·tt l!¡'t'lIIÍU.¡lt'Z. dll'c.!l'Il<la ..' 
\, tl'lmdol'. 'fh~ o!!ulal, mm IUIU¡.¡ii¡'I((ud do 
1ti dI- Mm-l'orld CíWI'!f'lIW tti'io. De.sigru.ulión de alumnos 
HIJIIi'l'nl ~11i H¡'!f,Cltda dn ll¡fm¡ffl!'ia . 
dm¡ Alftltlsn Alonso {Uln:flt, C!utOl'(lt\ I !'¡P It ,a¡.;i¡.¡.f!¡' ¡I! CurI<O tiC' Coman,jo y 
trlrm!oH ¡f(\ (!fltllal, cel!! Itllíl¡.(Ii¡;llw{· g\>iia;lu MIlYOI' N1 lr¡. A¡'¡.¡.t·))t!n,a, COIIVO. 
.¡j.(; 2U dt~, r,uwm:'o dl'l (lO'!'I'!pnt¡· {LliO, rHNJn 'pU.!' flNll\ll1 ,rll! 2{i d!", E>llI:H'O dI) 1078 
'Uatternl d(- Bl'I,¡.r.(\{llí do lUg'NIII1!'(11! (U . .n. ll(lIn. 2:1), ¡H~ doslgn.tl al <10-
don l"¡M'míll ücl.i,¡¡ulQ of:(;pellll, tl'cce, llH\'!l(!unj;l' dn Al'tlllrr!n.. <Hplomado de 
-trjau!w;. rin of:t¡I!ll.l, co<n antlgüc,dad K.;tu,¡lo MayOl', 1), Cal'los Garota RUilll, 
<do 5 Ul\ f.t'1H'{)l'O' dl;1 corl'lEmte ll.110. de la .Academia .(l,ene-ral Mil!tal', 
M8Iclrki, 2:1 de d'ebrero dI? lV78. í M u,(lrld. 23 dEl ¡febrero <lB 1078, 
GóMEZ HOl'lTWÜELA. ! GÓMEZ HOl'lTlGtJELA 
.3.-N1tmero de plazas • 
Paru. off c 1 a 1 e s l~yudantes del 
CAArAC. Hama de. Al'mame-nto y Maw 
tedal, Mecán1cos.-Cuatro. 
Pm'íl. () t 1 e I H J o sauxlllar(ls del 
CAAJAC, Hmult d(~ .f:o.llstl'tt(l(Mm y 
EJ(¡!ltl'ic!rlutl, TI'I(~é()muni(!''l.(}jón, u ofi-
nlalr:s ·¡lf' la Es"ala reS.pNlill1 d~ l~ij· 
·peclll1i:,.;tíll!. ltllum r~Il'ctl'(l!lI(la .• Mecá· 
nicos de Slst(,mas. de T.eleeomuni-en-
eI6u.-Gttafl'O. 
i.-Normall Ilf~ carácter general 
" Lo!> qllo f¡gUl~'l.rr ·(,TI las' .:¡\¡orma.c¡ Ge-
Ilpl'ales pum la a,s.!Sf<f>tHJl11 lt CurROs' 
df' :ro de {licll'1nhl'(' .¡tI' 1975 (D. O. nü-
met'O 2/76 )! ¡.;u ¡¡mplil:l.o!(¡n d-t'" !} da 
Tmmm de- 1\177 en. O. núm. 50), 
5.-Non/wlI !le' rar!1rte'l' f'II¡1NJ.f.fir(l 
No €l1!tm' ~lr'8illlHtl(j (lit l!t~ VAMWI'. 
No ,pO:>.('(H' lit ltpUhHl '11UI'It M'ltllW, 
njfJll~lItfl tlr W~llf\(illt.rl'n¡.¡ .. 
G.--J;iorma /le .~()JJ(·ltar el mmlO 
LOil 'l!ut.lcionul'J(lK dlt'lgirá.n .por con-
d-neto l'(',gln.mentm'io, sus in¡;¡tanlllns 
ncamp¡u1ttdas <le la Ji'ichn·:r~sumen a 
[;.1. Jf'.r,aturu, Sup.el'ial' 9.13 Personal (Di-
¡'·(:cc16n '<le Enseí'1anza). 
/ 
D. t}. ntlm. 4S' 
--,----------------
El .plazo de admisión de instancias 
será de veinte días contados a par-
th' del siguiente. a la publicación de 
esta. Orden en ~l DIARIO OFICIAL. 
r(}reto ;!4.{l8/66 (D. Q. mIm. 146), de-
iLas .organismos que deban darle 
curso rtendrá.n en cue.nta lo dis:puesto 
en el articulo. 00, apartado uno, del De-
biendo estalllnat' además al dorso de 
eada instancia, un sello de entrada 
. con la. fecha en que ha tenido 1ugar. 
Los jefes de Cuer,po. Centro o D~ 
¡pendeneia~ receptores de instancias. 
.ad~elantarán .por te-légrama a la Jefa-
tura Superior de Personal (Dirección 
de Enseñanza) la. remisión de las 
presentadas ~n fecha.. próxima. a ,la 
expiración del plazo. 
7.-Df?s:ignaciÓn, de alumnos 
La. designación de alumnos se ha~ 
rá por -riguroso orden de antigüedad. 
S.-Devengos 
El CF)¡"AMET centrali7.ará la recIa. 
mación de dlf'tus e mE que. corres--
pouda 11 los oficiales alumnos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Or-
den de 1846 marzo da 1975 D. O. ml-
. mero 71). 
U.-8It1'vülumbres 
1 .. 05 oflr.tnlú9qu.e obtengan el ti· 
tulo qlledllrdn sulutos !l. Ctill.llto de-
t(wmlna la, Orden d-\l 31 do diciembre 
de J,976·(D. O. mlm. 1/77). 
. Madrid, 21 de. f<,llrero de. 1971t 
G6MEZ HOntIGf}ELA 
'J~UJ«S9 DE INTRODUCCION 
, .' .... ':ALA IN.FORMATICA 
MILITAR 
Dellllgtlaeión de alumnos 
Se rect1!ica. loS. ,Qr-dan. de 10 de e«l1B-o 
ro ,(te 1978 (D. O. m'lm. O), :por :La. que 
AJe' designabaa,lumno, .para el Curso 
4' de.IntroduClCión. a. La. Info·rmé.tlca Mm~ 
t11r"sntre. <otros, .al 1Qomandante de In~ 
te-1'\!C!:encia D. E<!uar,(to Slinche.z Casti-
llo, .e.ll &1 sj.wtldo de que. su ompleo 
actua.l es- el ,de .. ca"pltán. 
"·Ma4ri<t. $l.'l dI} f,ebrero de. 1078. 
GóMttZ H01\TIGtl¡,:¡,A 
ESCALA BASICA DE SUB. 
OFIICIA)'..¡ES 
Bajas 
é;ausa. baj a a .p1eticlón (plt'opio. en la. 
Academia ,de Ingeniero&e.l caballero 
o.lumuo ,pertimeeiente a. la. III Pro. DisPQnibles " Ayudantes 
moción -dec la, Escala Básica. de Sub-
oficiales, D. José Ferm\ndez Mateas, La Or-den de 23 -del actual {l).'AlUo 
<l.;> acuer{}o con lo que determina e.l OFICIAL núm. '{''l'} relativa al COlna.n~ 
Ull.:U'Hldo 12,i de la. Orden de Convo·, danta. de Artillería D. Romón Mon-
catoriu. de ;) de enero de 1916 (DIARIO talbán 'Labordaiq u e d a rectificada. 
OFICiAl. nitm. 16), quedando> en la si· ~n sI sentido de que su nombre es 
tuaeión milita,r qua le corresponda. Ramón. 
Madrid, l!1 de febrero de 1978. t,'l:adrid. 25 de ¡f'e-brero' .de lW8. 
Gú!l1FZ HORTIG"QElA 




Vista la. solicitud formulada .por do-
ña ~aría. Gomar GaI1cia, viuda dE!ll 
fallecido ID. Adolfo Sanchis Vidal y 
por 8J¡ilicación de la Le-y I&17T (DIARIO 
OFICIAL nÚlIl. 231), l"obre amnistía, se 
conside-rará. en la situación adminis-
trativa ds retirado al entonces alfé-' 
rez de Artillería. D. _-\doiJ¡fo Sanehís 
Vida!', que eausóbaja en el Ejt'rcito 
por a:plieaeión de las normas en vi-
gor. a los sólos Meetos de que sus 
caUsallablentes .puedan acogers.a a la 
Ley de t¡ de julio de i!.9ID JI 13 de dI-
ciembre de 19i3 ¡para los baberes /pa-
Sa >confirman en el cargo de- ayu. sivos que el Consej'o SllIpremo de. Jus-
dante!> de; campo del Teniente Gene. ticiaMilitar .puooa :fijarles. 
mI D. EmUlo Villaescusa Qums, Vo~ Cursó la. ,documentación ~1 Go'bier-
cal ,Eví'nt\1aldel Consejo SUl>orior del no 'Militar d~ Vo.lenclo.. . f.;j(~rclt(). tí los ten¡en~s >C&roneles' de Madrid, 23 de febrero d& 1978. 
Infantería., Escala. activa, GrU'Po de Ano?ARSNA GmÓN 
!liMando de ArmaslI, D. Juan de. S1. 
món Romá.n (MM6) JI D. ·Miguel Gon. 
zñlez d~ Uds. y Az.eo1t1 (w.l7l. que 
desempet'1ablln dicho oometidoen el 
anterior destino ysltuSiClón del cl • 
tado G&naral. 
Madrid. 23 ,de fa.braro dé 19178. 
ARTILLERIA 
Cambl~ de l'esideneia 
Escala de complemente 
iD. O. nüm. i8 ~'1 de febr.ero de 1918 
-------__ • ___ ~.ti ..... ' ... H..... ~'_, ----.--
;José íMinge2< Lara., d~l Regimiento RIQ OFICIAL núm. \íi1) y ampliaciones I Tl'au¡::mi.sioutls de la ~,t. Reg¡Ó~Mm. 
Mi."'tto d.e Artillería mim. 30 . a In, misma (artículo 41, párra-fo f. ~I tal' (J.'. 'M,. za.ragoZl1) (D. P. T.)., 
¡Jua.n !Montero Escudl~ro, dd Ri',gi· punto 3). 
miento ,Mi:xto de Artillería núm.. ?.o. ,,4 la: 2." CQmpaj'l.ia al' Radio (Desta~ 
Vicente Alv·erola ~i:al'eo. deol R,·gi· ~ A la Agrupación l\Iixta de 1:ngenieros aumento (te l\fahón) 
mento .(le ... <\.rtillería .(le C3mpalla nú- ¡ da Alta lIIonta¡i.a (Huesca)· I 
mero 20. .. l. . i Subteni.ute D. Vicente J.l.{aJ.'i Villa-
,Porfirio Ol.illerónCalvino, del Po- q!.l'lgada D •. Juan d~ .?ea Sanehez i longa. {:;:-~8Q/, ?el Regimiento Mixto da 
!lIgono de Experiencias de Cal'aban- ,.(~d.t), {le la mIsma Umd",.(l, en V&<lan-! Illgemeros mun. 4 (D. P. T,). 
ehe1. te para la que so exige el diPlo~a! 
DadlielOeI'dá Bonnín, del Regimien- para el Mando de Tropas de ~qUla-l A la Compañia Regional. de T:r;a1lsmi~ 
in de Artillería de Gam!;lafia núm. 2,1. <lol'es"E5caIa.(lore~ ;CQmprend~da, al s¿on!?s di) l.a 2.a fU.lg,wn MUltar' {See~ 
· Carlos Garcla. Ben8lit, del Regí-, .efeeto~d~l :percibo d? co~pl~m:nto, I ción Telefá:nica al! Algec:frasl 
mientol\fixto de ~;\rtillería núm. 30. I ~or e",peClalpreparaclón téemca¡ en I 
Pedro Mejias Arias, del R~gimiento .3. Ol'den de 2, de ~arzo de 1!73 .(DlA- Sargento D. Luis Sánchez de Aquí-
Mixto de Artillería núm. 30 I RIO >OF~CIAL nuro: :>1) y am~naclOnes ~ no (3105), .(lel Batallón Mi'XW ~ In .. 
Emilio Ello Sales, del Regimiento a la mIsma (artICulo 41,parrafo a). genieros XXIl (D. P. T.l. 
Mixto de Artillería núm. 30. Otro, D. Juan Hervás del P i TI j) 
,A.monio 'Sánehez Pérez, 1('lel Parque Al RegiTn.iento Mixto de Ingenieros (3.~6), .del Regimiento Mixto. de lnge-
y Talleres de Artillería de Ceuta.. de Canarias, Batallón Afixto de Ing6- nierosnúm. 2 (D. 'P. T.). 
k4nt9nio Rivas Romero, del iPargue niero.~ XVI (Las Palmas de Gran Ca-
y Talleres de Artillería de Cauta. nana) .4 la Compaiíía Regiónal de Tl'ansmi-
siones de Ul. 3 .... Regi6n Militar (Sec-
• I!ión Telefónica de Paterna) 




'Pa.ra cubrir la vaco.nt0 de, jefe de 
cualquier Arma o CuerpOi, e.n situa· 
ción de actívida.d, .existente e.n el Fa· 
trona.to do Caslls MUltares, para. jE'fa 
de la. Sección da Promoción, anun-
cIada. .(le >clase C. tI.po V>, por Or.(len 
do "J!l da anero da '1918 {D. O. ,núme. 
ro !M-). se destIna, >co,n lO8!l'ltCt&l' vo.. 
lunta,rlo, al >coronel de Ing.e-niel'o,s, Es-
cala. activa, Grupo de «D.estlno de Ar-
ma. o Cuerpo-, D. ALfo,nso Estévez 
0&01'10 (64'7), da dis.ponible en la '.1.._ 
Reglón ,Militar, plaza de Madrid. 
Madrl<I. ~ >(le 'le~rel'Q da 1978. 
GÓMEZ HOR',mrtlEL6. 
Para. cubrir pa.rcialmente las vaean-
'. tes anunciadas por .orden de 2() d-e 
· Gnero de !l.978 (ID. O. mlm. 21), se des-
tina, con .al .earáeter que se indica, a. 
las Unidades Y' .organismos que a con-
· tinua.clón, se seíialan a. ~os subo.tlcla-
,,' las 11e ·Ingeni.eros que a. continuación 
se relM10·nan: 
V:OLtlNTARlIIOS 
l'ACANTf1S DE:': .. ARMA 
Ollllle D, tipo 6," 
.1& lUíJimiento Miwto (Le IngenifJro8 
número 4. I(1:Jo;rcetona) 
Surganto D. J'onftuin dG lO, Pafia Ló. 
p~z (~)! dal Contro dolnstru>Qct6n 
do(,) Re.olutllll núm. n, (}t1 Vo.cI¡.¡;tte para. 
la. 'C[U6 se oxige (\1 titulo, de, Instructor 
de Ed,U>ClllCllóI1 ,J:<'islou.joompre-ndi.da.. a. 
a.tectos del peroiiJ:lo ,de ,co,mplemento 
por espoola.1 prepara·ción. técni,ca, .>&n 
la. Orden de 2. de marzo de 19173 tD'lA-
Sargento D. IVfanuel Pérez Román 
(~), .(lí'J, Regimiento Mixto de rnge-
~ietos. núm. 1, .en vacante pata la que. Sargento D. losé Arroyo Rodríguez 
S,El e:{l~e ,:,1 ~l~ulQ .(lslnstructor dEl< (~t29;}j, d~l 'Hegfmtento Mixto de Inge. 
EducaCIón FISlC!!; comprendida, a. nleros de Canarias. Batallón Mixto de 
l'footos del. perCIbO de eom,plemento I .f.ngenit'l'os XVI. 
por es.poo10.1 ~reparación técnica. en I 
la Orden de 2 de marzo de 19'i3(DI!~ 1.4 Zt, COY1l¡j{¡ji.ia. Regtó1ull de Trallsmi. 
lUO .oFICIAL núm. ~1) y ampliMiones stones de la. S." Regtón Milftar {Sec-~ la misma (artículo. il, plia'rafo ,r, /'1ón Telef6nicad.e EL Fffrrol dtl..Cau.. 
punto 3l· aú'¡O') 
Clase C. tipo 9.* Snrgento D. AMonso MarUnezRo-
A' l't.egtmjento Mlmto de lng-t'O"'oD liMO {3:Hl1), del ftegl.mlento ·Mixto de 
" .. ,., .. Ing~níeros nt'm. 6. 
mlmero 3 (VaZenc€a) 
Sllrgento D. José Langa Prats (3379), AL De.<;tacamcnto d.e Pa~qv.e (le Za· 
(M Reglmie.nto. Mixto 11e Ing~nl&l'os pad01'es de la Brigada de lnf.antería 
do GnHarins, ,BAtallón Mixto d~ Inge. 1 Mecaniza~a Xl, Gru/[Jo T.og1,!>ttco Xl 
nieros XVI. I ~camlJamento> Afad.rid.) 
AL lU:gtrrdento de Zapadores de la ne.E!.a.l'gento .o, Manu.el Gajón González 
serva Genera~ (Salamanca) (365{}), del Regi~l&n.to de RMes Per' 
manentes Y' Serv.1c!os _¡¡ciMes -de 
Bl'lga.aa. D. Francisco 'Soria.no Ce- Tra.nsmisiones {Unidades de 'Madrid). 
rón >(2725), d&l Batallón Mixto ds ,In-, 
geniero-s IJ;V. 'AL Destacamento d,i§, ?arf/,~ d~.; Za-
padores de ta llrigada de JnfanteTia 
Al Reg'mUnto die Transmisiones {EL Motort~ada 'XXll, 'Gru.po LogístiCQ 
. PaTdo. Madrid) XXII ·filere;; de la Frontera. Cadiz) 
,Brigada D. Eladio Rodríguez No. Sargento D. :ruanMs.rtín Bomano 
guerol o(2875}, de disponible en la 7." (3534), del Centro de ,lnstruooión de 
l1eg16n 'MUitar, pla.zade Gijón. Reelutll& núm. 11.1. • 
A¡ Regimiento de Redes Permanente<¡; ,AL Destacamento de parque de Za. 
11 Servicios EspeciaLes eLe Transmtsio· padores de la Brtgaaa deCaballerta 
nas .(Unidades, de MadT~dl larama, Grupo Logístico de -la'Briga. 
Subteniente D. FrancloooFern~ndez da de Caba.!teTía 1arama (8CZUlmanra) 
Moncada (2357), ,del \Regimiento, de 
Instrucción ·de la Academia d·e ilnge. Sargento D. ·Carlo9 'Pedrosa M-elg.a,r 
nieros {D. P. T.l. (3600), d-el ·R.eglmiento MIX>Iíel ·,(le In-
Otro, D. Adr1ano Segut'u-da, Santa- genteros ·nüm. 4. 
mal'ht(1.M10), de la AgrupaCión M1:xtíl . . 
da ,Entmndrll1ul.r;nto Mm. 1 (D. P. T.), AL Reuimíento. de MomL'Itacíón 1/ 
'15¡u'l\'tmto D. Miguel Fernán.dez Tre. j Prácticas de F'errocarr'ltell {flntda!lIJ' 
v'f:n .{32.10}, dl'lt l1eglmlr;;nto Mixto de In. del Matt1itL} 
~flj'lll{jl'()~ da I:au!l.rl,as, P.M. Y' Ba.talló'n 
Mlxto ,do 11lj4íluleros XV (D P. T.l.1 Sll.l'g'Ml'to.J) !lmiel Oonzá.lez Mnrtin 
Ot.I'O, 1). Al1'onso Jor¡r&So.1nz(3356), ' (~2)., dlJl! Batallón Nlxto ·da .lngenie. 
dN ;r\t;ghnlt'lIto de .I,nl!truoo!óndc. 1¡~ I,"·os xn. 
AUIi,ülllmin. ,da I,ngeuleros. 
A~ licoitni('nto de ZaTwlorell Fcrro~ 
I.l la 2.1\ Compa11.ta de Ra(Ho (Desta. utltrto., I(Ouatro Vi(lntO,9, Mat!l'ilL) 
camcnto de Zaragoza) 
Sarganto 1), (Ra:rael Amo Baena. 
Subteniente D. Antonlo paz Reina (3:l>191), .'C1et Ba~o.nón 'Mixto de inge-
(~l. de la Co,mpMia Regional ,de nie,ros XII. • 
21 de febr-ero de19iS D. O. mimo .f.S 
A. la lJ.{}ru.]ladó'n Mt1;ta de I1I!Jerderas A. w. ¡efatu,a d.e In!Jenieras de la 7:' AL Parque CentraL de '1'ranmisio7lt's 
tle .4Zta l!ontaiía {lWesca} Rl'lJión lIilUa'r(ValZl1dolid) tEL Pardo, lI!aclrfd} 
Bl'igada n. At1tonio ,Uodl'iguez To- Brigada.. D. r.:vranu:¿l Domingue-z. B('r~ Brigada. D. .'..\fanuel AlVl1l"t'z Lan-
rrente (2009), de disponib!e en la, 5.- ná:rdez, '(2876). de disponible .en la ~.& c11o.1'1'o ~"ll). de disponible í'n ila t!.1' 
R€gión 'Militar, ,plaza de Huescu.. Región.Milital',lJilo.za de Sevlllo.. Región Militar, (plaza de Sevilla. 
• Sargento D. Jos(\ ·&<gu1'3. Ras~3~a~), . Otro, iJ). Alonso Prados He1'míndl'z, 
del Regimiento ¡Mixto di} Ingenieros l. VACAl.WES. DEL CUPO DE VAru~S. (2859). de disponible en l¡~ 7.& Reglón 
nilmero 3. I ARMAS. ASIGNADAS AL ARMA DE Militar, ¡plaza de Salamanca. 
i INGENIEROS 
Al Regi.mie!lto. M'ixt? Ite lngeniercs i 
mnnero '7 'lCeuta} Ln Centro de Instrucción de Reclutas 
Sargento ¡D. Florencio MaUlla Au-I número ;1a¡:4raca, Vitoria) 
,gusto (31.29), de'IR~gimie.nto l\'I1xto . 
de J!ngenieros núm. 1. Brigada D. Angel Oliva Mateos ('2352), de dis.ponible- .en la ~." Región 
Mmtar. ípl~a de Badajoz. 
Al Regimiento Mi3:to d.e Ingenieros .. 
- niimero 8 <ltlelilla}' .' A la Unidatt de AutomoviZismc de la 
Sargento D. Diego López Gonzá;!tz I Agrupación L09~.tica número 2 <Se~ 
(640"2í), de la 1 .... Sección de la Compa- zlZa) 
I1iaOBH -(Gl'Ul.PO SA."vl'), del Regi~i€n· 
t9 de Transmisiones. 
Al Regüniento ñffa:to <le Ingenieros 
Brigada. VI Pedro Rodríguez Izquier~ 
do (2.735), del pa.:rque 'Centra[ de Tl'an~ 
misiones. 
de Calla.ri(M, l1atalMn Mfa:lo de InJJIJ· IU Parque 11 Talleres de vellfculos .4t!-
meros XVI (Las Palmas ae Gran Ca· I tomdl,Hes de la 9." Rl'gMn 1iI!litar 
Tia) l(Granada) 
Sal'g'l!nto 1). JU!l.n-Asensio MoZ'ejón 
(3638), del .RllS(imitmto M¡xto (ltt I'tlga 
nieros< núm. i. 
AL Centro de ln.~trucctón de .Rcrlutal! 
:mimcro l.2 ~l':t v'crraL de lJerrU'I!{la. A ta zona dp: !leclutamifnto 11 ]l;(01J!lf. 
León) zactón nt1mero « {Tarragolla) 
Sn.rgenúl D. i,uls Sa.nmu.rúfn SUvo.-
1'1'('1 (3I1('í1''' ~l('<l Brt.iítllón ~1ixto .le Jn-
gllnlfJros XI 1(ll.l'tíCUlo 41, !párrafo 1). 
BrigMa. lO. Ml~"Ulll Dín.z R&ld<1tt 
(29rI4) .• de- ;¡I1sponlble en In. 2.& Región 
Militar, D,)ll.tz!l. <l{~ El HIguerón ~6rao' 
1m). 
Clase B, tipo 6," 
.4l Regimientc de Zapadores Ite la 
Reserva General r{SaLamanca} 
Sargento D. Francisco Sancosmed 
Coll {2949), de'l Batallón 'lIixto de In-
geni.eros VIII, .en vacante ;para la gua 
se e::dga ,el titulo d'a Instructor d.e Edu-
cación Física, ,comprendida a .¡>fE'('íos 
del -pereibo de eom'P'lemento por es· 
pecial epre2;laración técnica en la Or-
den de 2 de marzo de 1m {l). O. mí.-
mi!I'O 51) y ampliaciones a lá misma 
(articulo 26), 
So,l'glmtoD·. JOliÓ 'Marcos. Vicente 
(MlO9O). <lel Bntnllón M!Xlto de Ingenie-
ros de la Brigada de Cabllll{lrIa Jnl'n· 
mn, en vacllntepara ,la que SE exige él 
tItulo <le Ca.minoSl y Máquinas Pesa-
das, comprendida a oefeeto!+ di'l PHi}¡' 
130 decomplem(!¡uto .por ~'pllc¡111 pre-
paración tMnícl.t .en ila Or<lon de 2. <l& 
marzo <l& 1973 ·(D. O. núm. 51) y nm-
'pUnciones !l. la misma. ~ar{¡fculo W). otro, D. {[Ilra,r<io li'rallle euo (4Q1I&), de dfs.ponlble en In. 7." iBreg16n Mili 
tn.r, 2;l1!l.7"a (l,e >Gijón. 
Al Cuartttt Gen(waL de la l1rtgada de Al Centro al! lnstrucctón de Rlwltttas 
lnfanterfa DOr v ¡(Zaragoza) número 2 (Alcald (le llena:re!l, Madrid) A la í.l.caaemia de Ingenieros {Ma:d.ria¡ 
Sul:Mn!ente n. José I'afiOs ¡Mm 
(234~) • .dEl'1 Ungimiento .de Tl'll.nsmislo-
nes. 
Brigada. 1). Antonio Carrasco Reina 
(2M9), del Regimiento de MovN1za-clón 
'Y PI'Mtlcall <le FQrroea¡'l'Hell, lV Ba· 
tallón, Uni<lndell rdn Zu,rag07.ll. 
A La. S.'- Zona Ite la ¡MEO 11 Distrito 
¡Brlgrtdtt D'. Uf'UitO J3.el.'gOO<l P(Íl''¡¡Z de 'Barcelona (2863h do dls'j1onll)le' en 111. 3,<1. neg¡<I~l 
Mll~to.r, plazo. ,de Valen'll1a. Sargento 'J), tCnrmelo Rodrfguof)~ ;Po. 
lo (3:320). d'el R(l.glmlento MIxto de I-n, 
A ~ Escttcla Politdl:ntca Su,pcrior úat g.enIsTos núm. 4. 
EJér(;íto {Madrtd), . 
. Sargento D. ,!<'lorenc!o Cruz 1.f)Pí'Z 
(4O'M), del Reglml>ento Mixto de Ingl1-
ni eros mím1, .en vacante para la qns· 
se. exige el título d·(l Instl'lwto.r de Au. 
tomov1.1illmo, cOnllPre'ndida !l; e-rflctOll 
del ¡percibo decompl'émerlto 'Por "l>-
]leclal pr~panwi6n técnica -en lIt Or-
den de 2 de marzo de 1973 (D. O. nú-. 
meroál) y am¡pUa.clones. a 10. :rnlsma. (a.rtf.culo 2!G). 
Brigada n. José Ramirez Martín 
(W"u8), d~ di3ponlblu 1m la t.(I. Utglól1 
MIHtu.l', ¡pInzo. d{~ ~íll'i!Z dI{! la llr!Jllte· 
tu. (lClWiz). 
Al Centra de Instrucción d.e Reclutas 
número 41(Cam1laml!nzo de. Cerro Mu-
A. Le" Estafllta de Correos de la: JJtvi· rt(lTío¡ Córdoba}' 
stón de lntant¡¡r~a Mecanizada «Guz· 
mún (iL Bueno. n,lm. 2 {SevtlZ(J,) 
Sal'gtlflt.O n. 1056 BOt'l',e-go ,CílHtt'ml 
(lW45h drl ,upglm!0I1to rM1Xi¡t') d'll 1111" 
AL Parq1t1' Crmtrat /lit lnUllnicfoll ('Vc.~" geufel'oa núm. 2. 
tltll(tuwnto de l1t H'¿UUlmln) 
l'ittl'!§Hnto .1). P,e>tlro UOJI1¡¡O O!j(ltl 
(¡l(l~l. dtl { Ull.tllUón 'Mixto do .tllg¡ll1it)· 
1'08 lit. 
fI¡l1l1o)l,jgt m~l".'f)t¡A .t·\()H7:{l~A 
VACAN'l'l~¡:¡ .I1~f ... ARMA 
/1 tct lCfatura ~l(l ln(lcnteroll ILo ta 2.1> IU lMuimiellto (la '1'ran.~1niRl,on()S (EL 
J¡(l¡¡tór~ lIWitar (sevma)' J?arclo, M9ftrtú) 
~tlib1(¡(m,i'ont(l n. IIMuardo !Mor·eno Du- -Brigada D. l"rancls'CoCol'donHs, Ló· 
l'án .(~rl)t, del ne¡glmiento Mixto de ItH'Z '(28{Ii$lI de dlslpon1bl& {In ltl. 2,a. n,e· 
Ingenieros nt'm. :2. g16n Militar, 'plaza d-e S¡¡wlllo.. 
So.l'¡;,(mto ,D. :rosé 'Cantero MaUna. 
(40i/¡lh dE>lneg¡m1~nto dH TI'(tt)swlt;lo· 
nM!, en vacante Q')!ll'ít 'In ·que ¡;e Nd. 
ge el título d,!) I'tll1trut!tot' .aH Aut,(Jtl1u-
vHlsmo, comlprol1tUdo. a (j,fp,¡'ltol! d~·l 
-pt'i'clbo de oOOttl!f}lí'ffillUtO -por '(;llif!(;(lltl.t 
l!.reparllC!Óu ,tA"cul(l1l. tJtl IJl1 Ol'dr'1l ~lH 
2 d'll mIl1'1"() d{~ :l!}7:~(n. (l. m'tm. iítlJ 
y am.pHn.cltmf.l5 lJ. lo.. ml¡;rnft (lU'Ut!l:l> 
1·0 \?;6), 
At Gent'fo do ln.~tr¡¡,(¡r,tcln 1I1) 11 ar l1Jtll ,q 
número 5 (Ca'mlJamtmto (te Ctlr'fO Jl.tlt· 
rano, Córcl,oba) , 
Sargento D. Antonio Ruiz Mn.l\t:!n'llz 
(3W1), del ¡Regimiento de \[nstruooión 
D. O. n'Úm. ~ 
de la A(llldemia de Ingenieros, ~n va-
cante para la que se exige ~l título 
de Instructor de Automovilismo, (Jom-
prendida a eteetos del 'peroibo de 
eom¡plemento 'por espooial ¡preparación 
técn:ca ~n la Orden de 2: de marzo de 
1973 ~D.O. mimo 51) y ampliaciones 
11 ,la misma ~articu1{) 26). 
AL Centro de Instrucción de Reclutas 
nÚllWTO al (A.Taca, Vitoria) 
Sargento D. Angel~Iorán Vaquero 
(3060:), del Regimiento Mixto de Inge-
nieros núm. 1, en vacante para la 
que :se exige el título >de Instructor de 
_%utomovilismo, comprendida a efee-
'los del 'percibO de eOllllpl<:,mento por 
e¡¡¡pecial prepa1'ación técnica en la Or-
den de ~ d,e marzo de 1913 íD. O. mí-
mero 51} y :lInpliaciones a la misma 
(articulo 26). 
Al Regimiento llf1;cto de Ingenieros 
tuimero {} (San. Seba¡¡titltl) 
Brignda D.Mnl1ui'l Campillo .\11" 
<;{1 de febrero de 1978 
._- -- --_.-----
lHE04NICOS EllEC'l'RICISTAS DE I otro, operador di} R:tctUo, n~ '\LíL:.l 
TRANSMISIONES I Jaume- Bauza {9"2), del ReglIl1it'uto de I Redes Pe.rmanen:tes y, Servicios ESll<'-
PREFERENCIA VOLUNTARIA I eiales de Trarlsmisiones,' 2." t':ump:l· 
1 
fiía de Radio (Palma de Manorca), 
AJ Batallón ]lfi$tQ de Ingenieros X11' hasta. los cincuenta y cnatl'o ;lMs. 
, . Madrid, 23 de febrero de 1~. 
Alteréz -especialista D. Tomtís 3.!U-\ ' 
110zRooríguez ,(iZO), de disponible y I AROZAR.E:".\ tl:mó" 
agregado al RegimiEnto de Red,,:> PE1'- ~ 
manentes y Servicios J::speciales de I 
Transmisiones (Red TErritodal de I 
Mando). , 
- ¡ Asimilaciones 
Al Grupo de Fuerzas Reuulares de In, ¡ 
fantería GeuCa 'lI1ím_ 3 ,Por estar comprendidos. "H ~2 articu-
110 -4.<> de la Ley 4!!,J77, de 8 (L~ tunl') 
Sargento especialista D. C"lesti.no I {D,,?' núm_ .13~}, s~_ '()O~l~~d¿ la U~!?:7j: 
PovedaCastro (413j, del Regimient.o ¡ lamon a ~e~l~nte dd C~.",cl?o Au:xu:-u 
:Mlxto de Ingenieros núm. 7. i de Espemallslas del. EJtc']'mta de. TI"-
lITa a los componentes del CA~E qn.~ 
Al. Regimiento lIft:eto de Ingenieros ~ a continuación se relacionan: 
número 7 < ! ,:\'[aestl'o ajustador D. Yfc\'utt! Ariza ¡ ~ami.ro i(lmO)~ del .... ~('~ilni('llto. ~? <~l'-
Sargento especialista D. <CI:n~OS Lu- tIllerm c<\A, ~mn. tZ, oon antigu!:d,ld 
cena Domínguez (.1,7&),dI'1 Regimien- de 2.i ds abr:l de ~9i8. . . • 
to de Redes Permanentes y 8~1'\"icios Otro, D.~aturnll1n Hew1tt "[UIlO;': 
Especiales de Tr:msmisiones !Rul Tt'- (ltOS), de! Ri'gimie.nto (le Inf:mtl'l';a 
rl'itorial de Mando). • Ba<lajoz mlm. 00, con nnti:.rii.nlad (1" 
'l <le abril de 1m. 
IPtlr2:{28;)S), de di5p()nibl~ NI la a, .. Ht" Al Grupo de Fuerzas 1fe(lUlafl~S de In-
glón MiUtar, 1P'1úzll. di~ VHIí'IlCiu. fllntcría Cauta ntlm. ~ 
Mnestro nrml'ro D. Ci¡u!allo (Me 
I~el'I1!ind('z (il05,'s), del n.'rrilllh·l!to di' 
Instrueción d.e ltl. Acadcmia .k tn-
fllnt!ll'ín, con nntlmlt'dari di' :\ ,1' ¡WIT' 
zo de 1~, 
A La AcatlC'm.fa de Jn!Jrm¡I'ro¡¡U~ltr!ltíll: 
nr¡~ndl! n. Antonio Ft'rnánclez 
Pons ~t8Gi). do. disponible ~ml:t 4." 
Ul'glón Mlutul',plnZll (1ft GI1'l'Otloíl. 
Otro, n. Pt'fh'Oo (Jurafa (;ollesa (!!SS?), 
-de dIsponible en la 3.11. Región Mili· 
tal', '!llu.ZtL d(\ r..al'tagl'lIa. 
AZ lteglm.iento de Instrucci6n <le la 
A.cattemta de Ingenieros (floyo dll 
IIta,nzanares, Madrid) 
Brlgru:Ia D. ;Juan iGalván Ralglil'l'ó 
(2874), de diS'J)onlble en la V Re-
glón Militar, plaza de Madrid. 
'MIW:rld. 22 de felmfo <le 1~, 
AnOZARENA GIRÓN 
INGENIEROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCIION 
Cuerpo Auxiliar de Espedalistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Pt~i'a. c1l1n'h' ,pl1¡·clo.l!twnttl in.A VIi-
.ca.ntns u.nulln!nlln¡; .¡ln !T!¡'oV1Fllóu nov-
mal •. claRO ,e, !tIpo 9,u. llor >On]l'n do 
11.6 df)e-nero (1(\ 1ll7S -(D' O,, m\m. 17), 
!pasan ,deSltinadoscon ·el carácter <¡UD 
$.f) indica, a a·as Unidades' que 00 ex· 
¡pre,sa.n, los suboficialeses'];l,eci,alistas 
que, a.. contfnua.ción se relfuciona.n. 
Snr~t!ntn l'speclnlMn T1', J, l'\lh~ ,"J,>. 
so. Pniill. .(500). de ,}a t1nldu{¡ n('~ional 
de Trl.l.n¡;mislones. F..qni'l1o !"an¡u,', 
Sección l'('leUmícll ,(·:\tc·lilla), 
OPERADORES DE RADIO 
¡ 
Al llefltmJ.lnlto d.! n('(lt!,~ p(!(fllftW'/lfl'll ~ 
11 Servicios EspectaZfs de Trarmnis¿o· 
nes, para ('~ lJatalMn dI! Sl1f1JirilM ¡';.~. 
1!ecta.tes ~Ccuta) 
Sargeniíoc&pe-cir~lIstn fF, M<tIl1It'1 
Gar<l!a Hormigo (43t.), {i1'1 nf':~imif'l!t(l 
de Redes Pe,rmanenws y fim'vinio:, !>:,;. 
peclalps d~ Tro.nsmls!olH'S (nf~í¡ Tí" 
rrltO'rlal de .Mando). 
.otro, ID. Franclsco Poyntn GOllz¡í· 
lez {436l\ d@l mIsmo ~ned 'l'et'l'itorlnJ 
d& Mando}. 
MadrM. ~ de :febrl+ro do ~!l7B. 
AnOZAllENA ntn(j~ 
Pr6rrogas d~ edad 
Con arra.g·lo a lo que determina el 
articulo 12 ,(f.(l la Ord¡;n <dH a de ,enero 
dé :tDlí8 ,(/1J', O, núm, :IDh !fe COflccHie 
prórroga dG edn-d pa1'o. ",1 r('~ll'o, !l 
10i'i Hub01'It:!n.lp.~ t'~ppclallM!l5 que a 
oonttnuo.clón so )'(!,lUC!OI1tUl: 
Alf(¡l'(l!'í es.'PClclnUs.tn, opemdo1' -de ro.-
<lIn, n, 101\(1,.-'1 'Ortt'.nín. On.rc!n ~3.'J¡h «1'1 
Roglmltmto· de 1\0001\1 IP¡'!'mnlW¡¡,jpl\ y 
Slnl'vl,cto!! 1E.~,I1CCifll('!! .no 'J'mnl'mlfl!o. 
MRI '(Uc-d TOt'l'itol'lal <'le MIl\1<ln), 1In;.;, 
te. los cIncuenta. y cín·ca nl'los,. 
Subteniente eSipC'cl all sta, m(~clÍll!C(¡ 
electricista de Tt'anM'njsloTw~, ~lon 
Tomásl- ,GJ.méne·z' 'Gutiérrez <54,)" (le'1 
C[{R¡ núm. tl.Ót, hasta los ·cincuenta y 
tres a11os. 
Madrid. 2:3 (fl\ f('I1l'ero _f¡' l!r.~. 
Por cUntDli¡' la Niaü I'l'¡'¡!¡llwllfari:t 
se diSIPone que el 20 <16 may!) ({¡, lfl'N 
pase :t retirado (11 ¡;llht~n¡rllf.!' f'¡;';W· 
cialista qllími<lo artificiero p()lv~¡¡'i1i' 
ta. 1), Andr'és Nieto MendnnL (00), <lel . 
Pa.l'que. y Talleres dflo Artillería (ir 13 
7." I{,eg1ón 'lVlllltal' • 
Que«ando pendinnicl del halw¡' ,pa-
sivo que. le seilall) el Comwjn Su¡prl'-
mo de Justicia ,l\Wita¡', 'lH'LVia j1I'O' 
puesta Reglament:U'ia. ~Im' ,,:> I}U¡'¡;:m'¡ 
a dicho ,Mto Centro. 
'Madl'ld, 2:',< dI' tl'h!'E!I'o dí' ltnf\. 
AnOZAllllNA GflH1N 
Empleo!! lIonórarioM 
Por hallnrl!lecOtf1ipl'i:lll\ll!ln {nt el tJ1.'-
creta ll'10/'iIfi, .¡le 1~ ;ln lI1!tl7". ¡JI' 1!1i1i 
(D, 'O. núm. 00)1, :r 01'4:ltm .¡je 2:~ dr~ ~¡¡­
ciemlbre .¡le tllJl74 ~n. 00, nt'lIfl, ~)', l'ií! 
con{}o.(!(1 ,,1 fittl'¡llt't) di' f,1\l¡l ('uf.¡< hIlHO" 
rarlo de! CIWrf)o AllXi1l!tl' .{fí' l':"¡lI'da" 
liMa. 0.1 I'Iltrgptlt.í:lpl'llH¡"!'(1 l'í'llh'l'ía lb'in. 
mOCllÍti!c:O I1.JUl!4'IHIM' ~ll\ ':AI'HHlH milI «flll, 
s-!<lem¡()l(m {lo oflnj¡tl, Ill, g,'nj¡¡¡ni'll 
Sultl.'€l?; .cn.mu.r(!l·{j '(7().j,). ílll ;.;11.lIlltlUm 
da l'ot!ro.<lo. 
¡(~urs6 l!~ docum(lntaclótl n1 Golllcl'no 
MUltar ·de .T"o. üorm1a, 
Maodri<:l, 00 de, :!'I'brsro .¡Ji! 1m, 
AROZARf;NA GIRÓN 
Don l\tunuel A1VIl1'<'ZCol'tés. ,de San· 
tiago, seis meses. 
Don luun .S::mtolaya. Sdenz, de Za, 
ragoza, seis meses. 
D. O. n1lm • .m 
A~ Deposito 'JJ Servicios de Intendc1tcla 
de l!tgo 
Por 3:1'liiltl.CiÓn de 10 di8!lU25t{'\ en 121 
Real Deel'eto-Le.y 10/76 y Orden ,¡l~ 5 
de ago;;to deol mismo afi.o (L'_ O. nl1-
maro 1'i'6), sobre amnistia. y viSIta la A. la Base de Parque 'JJ Talleres de 
solicitud formulada !pUl' D. Edu:udo 4utomovntsmo de Torrejón de .4.rdo: 
Comandante de Int.endencia (Escala 
activa), )D. Vicente So.avedro. V-ooino 
{122?), disponible en la 3." Región Mi-
litar y agregado a la Comandancia de 
Obras de la 8." Región Militar. Cabaleiro Fernándcz, qu~ causó l/ajo. 'l' (Jiadrid) 
-administrativa eli' el Ejército, . :por . 
aplicación de las normas i.'n vigor, i Don ,lfiguel ·M:attinez: Sermno, ~e A. la 1unta CentraL de Actlartela-
siendo auxiliar de Obras y- Talleres -Madrid, seis meses. '11de11.to-(lfadrid) 
. del CASE se 'le eonceds .el ,pase a.. re-
tirado a los sólos efectos de que,por 
el Consejo Supremo de Justicia Mi-
litar se lijen los haberes wasivos que 
pudieran 'corresponderle, conforme a 
las Leyes de 12 de julio de i19N y 13 
de diciembre de 1943. 
Cursó la dooument.ación el Gobl.t't-
no :Mllital' de Segovia. . 
Madrid. ~ de r",bl~~l'O <le 1m. 
P<lr a.plicacióll dI' 10 dis.pth·sto en r·1 
R-enl Deereto·I.~y tOrro 1 Orden de 5 
de agosto del mismo mio (D. O. mi-
mero 17(;). sobre nUllllsíin y v!¡;ta la 
solicitud fOl'muludapm' n. Pedro 
ViHorla lVfarthll'Z, ({IU' e(lu!'.6 hajtt {'n 
el Ejiir!'!1to Sll'fido fillxUla¡' d~\ U1KIIS 
y 'l'alhm's dl'l {;.~~F... tlOlllO llO1l81'-
CUNlnla. <le la cond~lllí ImIIltN\fíl. -el! In 
cu.m¡;l, m'un. ~37H,t St' h' {íOfHt¡'.!¡· t'l 
,paS{! a. rlltlrado a los íllllos {'flletos (h~ 
qua ,por el Cons('jo $llpr(!Ilít) <1," Justi-
cia -1\flUtar se tljl'n los hu.l)l'l'l's nlllií!. 
vos qn& l'l\HHI'ran t\orr!\!9ponderl{\, (;Ou-
forme! u. lns r .. l"~Il\" d~12 dtl jll.J!() dI' 
1940 Y' 13 dl+ dicff'm-tI1'P dI> 19-1.), 
CUl's6 'la dOeUffi{;fltnclúlI d Go-
bl-el'l1o 'Milito.r de Segovia. 
-Madrid, l1t~ <!r. fHwfll'O ~le lU78. 
. 
AnOZAtlENA (imáN 
!'tU·ÜHlll.Wi!' la!> V¡WlUlt.í'S .11' 'lH"OV!. 
slón nOl'mal o.nutlciatlu!l' .pM Orden 
CiNmlo,r di!< 2 dÍ! fübNH'O dil 1008 (lHA· 
IUOOt'lctAf, m1m. 3(}), 'pltl'tl. ,lu. rO\1liy.\l.. 
alón dG las 'Prácticas. l'eglumentrtrill.!l, 
!ll} destinan fL 1M UnW¡wcs, qlW Sí! .ex-
presan, !J, tOS tllíl'gent<l¡¡ l'vtmtuo.J.\ls de 
~omplemento (I.r; los D'lsf.rltog od,lj 1n 
tM.¡';c qu~ !¡(J ·{ljt,ttll. 
lfl'l[¡orán >(itt1tltllll.l' su inCO!'lpOrMióll 
el dltL (lO dI) lnnl'iiO -do 11Jlm, 'pel'mUllll' 
chmdu lu totwlMll.d di} los. 1t1t>sew do 
pn\GtlMIl- rt~g1Il.mol1tnt'!nl:1tt1H! gil )O;fii\ll, 
1111l. ~H!J. lJ, din. Y' n 'PU¡'t!l' di' ll:ttut.ll -{'ti 
qm,· ,e-fílC!&11tJ.1l \!IU j'llCOi'lllH'llC!ÍlU. 
MIIÍ"ANmoB AUTOMOVILlfl'l'¡\F\ 
VQT¡ONTAnIOS 
A la ()oiflpo/f'¡,1a MÓ11U ¡fa R(!¡laraaWlII'8 
fJ1t Cam1JQ:f1.a (11.fruLr1 ¡l.) 
Don Frrnand.o, Sanzl MOl'at1llB., 4H 
Za.ragoza. Cillo.rtl'Q ffi(lSIlA, 
FORZOSOS 
A la Base de Parque 'JJ TaUeres de 
Autom.ouilismoae Torrejón de Ard.()z 
, .:. (ltfadrid) 
Don Francisco Poyato León, de 061'-
doba, seis meses. 
Don Leopo!do Gal'cfa Yanes, de La 
Laguna, seis m.eses. 
A la Base de ParqtU! 11 TaZlere.~ de 
• 4.u.tomovilismo de SC!Jovia. 
.capitáll de Intendencia (\Escala ac-
tiva), n. Antonio Perelló Corom (131.8), 
del ·Gru.po Regional de Intendencia 
de Baleares. 
.1.1 Centro Técnico de Intendencia .. 
:(Madrid) 
Comandante de Intendeneio. (Escala 
activa). n.Luis de Fuentes 8agnz 
(1005), ,de la Dirección de ~4.poyo al 
Personal, Jefatura de Intendencia . 
,Don A~~Uno Taboada Rodrfguez. de .4 la Base de Parque 11 Tarteras de 
SantIago, seis m!'sl's. Auto" O' 'Zi.. - {"'orr"}'~" "t,,'>r' l' 
r1\:tadrid, 23 de f¡¡br-el'o de 1978. r... 11l .17 ,.oIlW '. . {; Uf_, lO .... lt , 
INTENDENCIA 
Destinos 
Pa¡'!.t cubrir vacantes' de jetes y ofi· 
cinlos de lntendellc!u. de la ,gSoCaln 
activa, anunciadas Ipo-r nr~lcn di} 16 
de Anm'o de 1978 I('D·.O. m'tm. 2n), cla· 
se e, tipo iM, exlstentesen las Un!-
andes, 'Centros y ll}e,pendenelas que 
se citlln, se deSltinan o. los je.fe& y ofi· 
ciales de Inte.tH:1r!rleto. qUIl o, oout.lmm· 
alón su l'ela,.c10nan: 
l?REF¡.ml'~NCIA VOLUNTARIA 
Ca'pitñn de Intendencia ~E. .. ~cala nc-
tlva.), ID • .'-\1b1'110 Fracn. Torres (13(y¡jo) , 
de 1n PnA'odunn l\ttutll.t (1(' Htltw-h'¡( dI) 
la 1.& Regi6n IMjHtll.f. 
A la Fábrtra Na¡'lonal dí' Arma.'1 de 
1:.a Com1l.a 
I .c.oma.ndante dI' Intendencia {Escala 
nctivu), D, 1acintu Otero Gruell'o 
(1200), del ClR ,núm. 9. 
At IIospitat MUitar Centra! «GdTltf!z 
Una» (Madrid) 
(;(lman<lantC' de Intendeneia ('hi¡roala 
activa). -P', Cnrlos Orti dl'l Gregd1'iO 
(1046), de. ,la. Pagoo.uda. y Caja Gen-
tra.! IMUitar. 
A Za Paaaduría de Haber.('s de la 1.& 
Región Militar ¡(Ma(lrtd.) 
·Como:ndo,nt& de Int,endllno!o, (Eseala 
fU Aimacén ¡Le Repuestos {[eL SrTl't. acUvah D. Emilio i)'.¡;rrer Uerr<lro 
• eí(} ¡Le ArtiUcrta (GUadalajara) (1116)'. de la. A<lademhl de if.nf,endpncll1. 
'Coma.nda.nte de Intendllll<llo. (EscaJo. AL Hospltat M-ttitar CentraL -Góml'z 
MtiVo.), D. Gnrmll'10 Ul'P(1Z del Amo UELa», Mad.ri(l I(mantilla eventual)' 
Snntllflll1.l'Ío. (leU).. {let De,póslto 'J 
g'ervi¡;10 de lntoudenc1tí de Orl'nSlj. Ten1(mte {¡o·ronel de Intendc¡ncl8, 
('E. A., D. Pedro i)'errer lRubert (687), de 
AL Depósito 11 Sen¡icios {tI! Intendencia 11), j.e[o.tUl'O. d~ iJn,t&ndencla d() ,In. ;J.,A 
de Jl:re;¡ (J,fJ la Frontera. lteglón MNltar.· 
{:ou:um'¡¡ttutt~ .a!' Inf.emIlHHlln. (Ell'nnln 
Mtrvn), n. AIUooo 0011! Snl'ln (1\1:1\1), 
dil'llHmihlt1 1111 la. lli,!I. ntj~JÓll Mllittw y 
ttgl't'.p;u~lo (tl (¡nhlt l l'lW íMUltl.íl' da 
etluttt, 
A /,(t, It!ftttara Ile lntrm/!/!"/{<!'trt lit! ta. 
S,l!. W\qlón lIWUar !(Zar<lilQza) 
'(!Olnll.1HlI"mtn .(lv !ntondfmcl¡¡, (E¡¡.cala 
activll), n. iMttnllo1 S(l!'iuno V.!dflgain 
(l1~l, d1S1pou:Vhlt>- en 10. S.n. Rf'gl,6n MI-
litar y agregadO al C'llll.l't;el G·meraJ 
de la. .. Brig'ada de [1J1.fo.ntería Motori. 
zada XXX!'!. 
A la Agrupación de lnteruZc?lcill llfJ 
li llIu:r'/JtI. Genera~ {Camllt1rm'lIttJ, Ma.· 
drttL) 
Comandantl' do Ill'tondíHH~!tL (t~lHlllltl. 
n.ctlvtl.), n. ViN'I1l,(\ .MIt1:l'tl ¡('!rlnlLlnjO 
(10?6) , dol ,A.lniltOOIl ;(,ilJotltl'1l.1 1('1(l I'I11;11ti-
<l6nola. 
. A t liospitaL MUitar dl!l Barcatona, 
ComandantG de, Intenden.cia {Escala 
actlva}.D. ,Manuel López Plaza !(960) , 
de la Paga<luría Mt1Itar d(l Hs¡bClres. 
de. la. 4;o.lRegi6n.MiUtar. 
.n. o. nüm. !S 
.t Ul J~fatuTa. (te Intendencia' de la. 7._ 
Regi.6n Militar (J!aUa.dolitl) 
Tenit"nte {\()l'onel. de' I-ntendencill 
QE. A.},D. Fru.l1cisoo Dliaa Rivus 
(649). de la }'i.aJ'oria Regional de In-
tendencia de la 5." <Región ~'IiJJtar. 
Al C!larte, GeneraL de la. Briga.(fa (te 
CabaUer(a lo:rama itMayoría Centra.-
lizada) 
Comandante >de Intendencia (Escala 
Mtiva), D. F·eape Rodríguez Barrue-
.. cos ,(Ure), >dmOIR núm. 1~. 
A la lefatura de Almacenes 'Y Paga· 
27 de febr~ro de 1978 8711 
y agregado al Lab()ratorio de Inge- tervención de la 8." :Región Mili1ar. 
nieros del Ejército. )para la l'ej}tifica-Dooumentación: P~peleta de peti-
ción de la fecha de nacimi~nto que clón de >destino y Fioha-resumen. 
consta en su documentaoión militar. Plazo de admisión de ,petieionl's: 
se dispone, (le conformidad con la 01'· Será de diez días hábiles, contados a 
den de 25- de s~ptiemhre de :19$ (cCo- partir del día si~iente al de la fe-
leeci15n Legislativa_ núm. 12.t). la sus~ ella de 'publicación ,de Ila ,presente 01'-
titución de la que a<Ctualmente figura den en el DIARIO OFICIAL, debiendo 
por la de "l de abril de 1916. tenerse, en cuenta lo pr.e-visto en ios 
::\Iadr!d, 2S de febrero de 19'18. alltimllos 11} a-l \L7 del "Vigente Regla-
. mento de provisión de vacantes. 
AROZARE~A GIRÓ); Madrid, 2S de febrero de 19118. 
IRetiros 
(li;uría ee los Servicios de Intenden- Por cumplir ila edad reglamentaria 
dalle 3feliZla se dispone que en la ,fecha que se 
. . indica, pase a retirado, si antes no 
Comandante de IntendenCIa (Escala se 'Produce su ascenso, el jefe- de In-
activa), D. José;J:.ozano Gom:álE-z tendencia que a .continuación se ex-
(l1191), de la Jefatura de A:lmacenes y presa' 
Pagaduría de los Servicios. de Inten-
dencia de Me.una. :m ¡Ua 7 de- abril de 1978 
PREFEREN~ FORZOSA 
A ta Jefatura Superior (u! Apoyo Lo-
gfstfco, Seccttín DetaU 11 Contabilidad 
'(l{mIrla)' 
(;omandnntp dt· lntendvMiíl (1':"c(11a 
acllvn), n. Agm.tín :\1'('14 GuiU¡\1I{12:?1). 
dl!tPOIdhlf' MI la 3.11. Rt'gUmMiUitu' y 
ftg1'l'!gado al GOhlerno Mtutll.r de Vn· 
lencia. 
A la Maz/oria 1lf'(1lonal de lntl'?UZenria 
dl' la. ~.fl lleaMn )\fil1tar(Bltrflo.~) 
{':omandante d(' ltltt'ndencfa (El\cnln 
activa), D, Jo~é UevJa F¡>rnánde-r. 
(lW1h dl¡;,ponible en la 5.lo Reglón Mi· 
litar y ugr!'gndo a qtl. .<\ca..¡l¡>mia Ge-
nernl Militar. 
Madrid, 2.'l de febrero de lf)lj18. 
\ 
A'MZARENA GmÓN 
Pn:ra cubrir vacante de comandante 
de Jntendcl1cla de la E"cala nctiva, 
anultclado. ,por Orden de 00 de no· 
viembre <le 1fr77'(D. O. nt1m. 21(4), <lln-
&& 'C, trpo 8.°, asignada al GrulPQ da 
baremo'LIl, 1'Hlll'1!cn(}o {ln el 'numo 
OFlCIAf,fulm. 1(M, de S de mayo de. 
tm, exl'stente en In Acll.ldcmia de In· 
. tendancla, {AvilaJ, ,para. 'lH'ofeoor del 
Grupo .¡l(!.EnSítyo8 y íEXlp!\rlcnclll.s de 
la. 2.& Smmt(¡n !(rnvesttgMIó-n y DoctrI-
na), sn (lflfl.t1rlll. con ,carOOter voltmta-
rio nI comfl11dan:te de ~ntendanclll. 
('E. .A.) n. Vlc¡mte C()dón lBlanco (:te,. ,¡J 01 {~lln 11t'11ll. 3. 
Mlulr!.j, 2.'l ¡ti! félmwo de 1!}'7fI. 
n6Ml'l't. lJo;n'rH10ftLA 
Edades 
COffi'l)'I'oilndo llooumnntu,lmente. ,p,l 
dl?1l'(Hlho qua nl1ltst.e. rul' ttintente I,lol'our.l 
de JntvndICnoln .(IE, A.) O. ;rosé l~er· 
nándcl'l Voces {7'l'I6), di'S¡P'0nible ·en In 
1." ·R.¡;¡glón íMillta:r, ¡plaza· de Madrid 
TenientE> coronel de Intendenoia. 
(E. A.), D. José Ferllá.údez: Voces 
fll't1). dis.ponibla en la :I. ... :Región Mi· 
litar,Madrid, y agregado nl Labora-
torio de Ingenieros del EjérCito, al 
que 00 le concede con carácter llalla-
ra.rlo el etn.1l!to .¡lí1 coronel a pl'tl'tir 
dí' la fecha de su reoBro, {!omo como 
prendida CH .el articu.l0 imieo deln 
I.ey de 2() .¡le diciembre de 1900 
(D. O. mlm., $1), quedando pendiente 
.¡lel hAber ,pnsivo qt:t:& le sl'liale el 
Consejo Su¡pl'emo de J'usticia Milita!'. 
pre<via ,!>l'o,pue!Jf.a l'eglamputaria ~Illl} 
se eurllnrá a dicho .Alto centro. 
'Madrllt, 23 de tl\brel'o de 1m. 
AR07.ABENA Gm6!" 
Por neeesidades de.l servicio ¡pasa 
a¡'\'1"egado a la Pagaduría de Haber.es 
{}(l la 3.6 Región MUita.r, por un !plazo 
máximo de tre& meses, el .erupitán de 
Intendencia (E. A.'" D. 3ulio GOtiZn .. 
lí'z,Ga.TClÍa ~;J.37f¿):, destirH1do a 'la Acn 
dem!a de Int<!ndl'neia. Avl1ll., por 01' 
den d~ ~ de f6'brero de J100s (D-. O. nú' 
mero SS). 
EiI cese en e¡¡.ta agreganión too:m1na. 
el d,íl~ 9 de mayo do 19'78. o antes ea 1\11 
!produce ,la in~orporaclón dElo su )'(1. 
levo. 
MadrId, 23 de febrero dL' 1m. 
AROZABENA GmÓN 
IINTBRVENCION 
Vacantes de mando 
Cla&e e, tlJlo 7.0 
Segundacon"looCatorla. 
Para, ·coronel interventor, ¡Eg.cull~ n:c· 
tlva" existente en la ;re!atura de In· 
SANIIDAD MILITAR 
A.seensos 
Por existir vacante y tener cumpli. 
das lascondicionl's que det~rmina la 
Ley de 19 de abril de 1001 {D. Q. mí. 
mero 94), Decreto do ~ d(} diciembre 
de 1900 (D. O. mlm. 11, de .1967) y eo-n· 
forms a la dl$lpOsición tra.nsitoria. del 
R('al l)¡>C1'l'Ito do 13 .!l(' mayo de 1m 
(OfAIUO OFtmAL mim. 1;";). S0 asciende 
al empl('o inmediato SUlll'rlol', con ano 
tlgUr.¡lnd do 2e de 1'ebr¡¡.ro de 1978, a 
los jsles y ofieial médicos del Cuerpo 
de Sanidad M1litar. ,Escala. activa. que 
ti continuo.cUm SI' reJo.clonan; los CUIl. 
les quNlnn en la sitmH:ión qu(\< para ('(too. uno $e Indica. 
Ji coronat mé(Uco 
'feniente coronpl mM!co D. Antonio 
1e Orbo Ma"hado '(658), del Instituto 
qE\ Medlo!naPrwentiva «Ca.pitán iMé· 
cHco Ramón y Caja!», en vMante de 
su Cuerpo, 'clase B, tipo 5.0 , .con p,xl· 
gnncia dsl diploma ·de Medicina Pre· 
ventiva y Análisis Clínicos, asignn:da. 
0.1 harem o dl1 Espe.elal1dades Médi· 
cas; quedando en la situación de dis-
ponEble en 'la guarnición .¡le, Madrid y 
o.gl't'lgo,.tlo a. S11 actual destinopo.t un 
pInzo máxirno4e 5¡>.is moses y sin 
pel'jui!l10 d¡}l destino que voluntario. o 
torr.oso puedo, corrc¡;.potldel'1e. ,Este as-
JGnso> producc vac¡mte que se. da al 
asc~nso • 
A. tmir!ntIJ coroneL mM:teo 
Comandant¡¡ médi<lO D. J'GS11s Salva. 
dar Co.stello.no (S,'llS), de la ACf1d&!n1a 
Auxl1!nr MUltar, 1m vllco.nte· de 'Su 
Cuerpo, clullo!C, tl'Po S,O j eontinunn·do 
en stl uctual d.estlno, ,por !l"pUcuclón 
de lo ·dtspuestg ~n l'<1 pÓ.l'rOlfo 2.0 del 
nrtfculo 35 ·del HogluttHmt.o l'lo.brl) ,pro. 
vlA!ón .(Jo VMlwteli, npl:'(J¡blldn por ür· 
d~l1. do :J.1dt) dl{\Ímtí>l)fO ¡le· l~tI (UlA-
mo '()1IU:iAt. m'un. 1, {itl 11fli7¡. Ig~tll as-
CnnllO 'p1'(Hhlm; VMtmt.(~ <¡tU} SI\ da ni 
tl,&Oe·nso. 
iL llomant1.anUJ mllt1.ico 
Capltú,u mt'l"lico D. Sebastián H,erre· 
l'Q ;l\tLorante ¡1300h ,0:",1 Hospita.l Mllita,r 
do Algeclras, en vacante d,' sucucr./ (;lUM n, tipn fl.(\ (indistinta). I P~u'a eUl)ril' la vacant~ <l(\ eapitán 
i10, ciase S, tillO 5.0, eon e::dgene!a ~t¡c\l u i:m\ dí: t¡>ni~nW COI'OUel, com;.mñan-I medico, E$calt\ activa. del Cuerpo de 
diPl. OIU3.U\) ~;.\nestes.~iOfOgíU. y Rí'anl-¡ te, ctl'pitdn {) tt'ni~ni.", médieo. R;¡cala ¡,! í'5anidnd 'l:\Ii!itar, nnuncia«a por Or-
ma,J;t'lli, n¡¡¡guaJa u! baremo .¡le Espe.- r, activa, dl?lCuerpo de S,an[dud Mm· dt'l1 de ~ ,d€!< eut'l'O ultimo tD. O. DÚ-
eialidadNl Méd!C3S; quedando cantil'- ¡ tal', í?::dstt'ute en el Hospit:ll Militar I mero ~~). de elase C, i.ipo 8,e, asigna-
maüo t'u su actual d"st¡no, por apU. t do S ... villa, para. el S¡>rvieio <le Oto.' da, al grupo de baremos VIl!, anex!) 
NWión del párrafo 1." dí'l articulo :.hlli rl'inolal'ingo:ogia, dt'biendoballarse! m:hnel'o 5, e:x:istente en la :\!.lademia. 
del Reglauwnto so. brE! Pl'OVi.sión {le va· i los p,~t]c¡on3¡'io$ en posesión <lel di- 1, dsSanida<l !\'Imtal'{~IMi'ld).P3.l'a. 
• cantes, aprobado pOl'Ordeu de 31 de !lloma eorrespom:Uente. prof<lso~ secretario <lelo 1."1:' ~rupo de 
,UciembrodiJ 1976 (D. O. número 1, Esta "MlHlte se halla comprendida, ¡la SecCIón, de, Perfeeclondml<:cnto de. 
do 1917). 'Este ascenso ,produce vacan- a efectos del 'percibo de complemento ¡ Ofi.eill~es. se '(festi.na. con carácter vo-
te para el ascenso. (i¡;; di'stino por especi.al preparaCión! luntarlO, al de dICho emp!eo, 'Escala 
Madrid. 23 de ¡febrero de \1.978. tiicÍliea, en el a,partado 3.2, grupo 2..0 ,1 y (:uerpo, D. Bernardino Gómez Gó-
, factor 0,00, de la Or<l~n <le 2 de ma~-I mez (lM9~, del mismo Centro al 'que 
AROZA.RENA 'GIRÓN 2:0 de 1973 '¡D. O.num. 51), nlodifl- Sil la destma, con un baremo ,de 1'1,66 
I cada por Orden de 15 <le noviembre puntos. . d. e 1976 (D. O. núm.- ~62). .',. Maddd, 23 de lebre.ro de 19~.i'8. , • 
~acantes de destúlo 
Clase C, tipo S.o (indistinta). 
Segunda convocatoria. 
Una <le tenit'nte coron~l méd!co, Es-
cala activa, del Cuerpo de SaniJlcHl 
• Militar, l'xistí'ute en la Aeadcmia de 
la Guardia Civil (xlndritI), llal'apNl-
· resol' da1l.foo!cina :Ll'gal, incluida rn 
('1 grupo X, ant'xo nÍunero 5, <'1<'1 ,ba-
l'(,lno puhlicaiio porOr<lt'o <'le 8 dI' 
ah!'!! 'de 1916, llpt>udice .1l(>J DIAlUO On. 
<:tAf. núm. l()'í. 
Esta vacaute {'!? hldfstinh para ':Oíl 
t'mpleo~ tl!l t~f1If'llt(} crmmN y eomun. 
danto médico, a sólo lost'ft'Cto¡:¡ dn 
peticIÓn y adjudlcIHl161l dn dicha Vil· 
canto. 
J:)oí'lumnntnción: Pnpl'lctn dI} pet.!. 
6160 d@ dt'stlno y Flchn-l'l'surmm. 
·Plazo dG admisión de peticionas : 
Ulaz .aías lláblll')s, eontados a . .partir 
de.l dta slgull'nto al de la íf'chü dI') 
publlcaclón ,di) la lJl'mit'lItc Orden en 
el I1wuo ()ncrAt,d,r'bh'lIflo t(m{!l'se en 
cuc'ntn lo '»reVisto (1.n los articulas 10 
al 17 d('1 :Rl'glUlntlnto sobrl' provilli6n 
de vacantt's dI! :sl dt' djci~mbrt, dG- 19'ro 
(DrAlUO O¡"ICrAf, mlrn. 1. de 1977). 
Mndl'ld, 23 dI! ,fe-brcl'Ocl(} 1t!J'i'8. 
. AMZARENA <lInÓN 
masa 'C, tipo 7.0 .(indis'eintn). 
Ulll~ do tp,n1Gntc >coronel m6<11<:0, ¡Ss-
culo. !wtlvu, <le'! 'CUél''¡lO dG Sanitlltd 
Militar, exlstGllte Gn la Dlrllooión <l-e 
Apoyo 0.1 :Pc;!'soflal, Jefatura da. San1-
dllill('M!ltdrM) • 
I'!Hta. VMo.U&n es indistinto. ,pura los 
llfUplMli ,cIo t[>.n!t!uto cOl'oll~,l y <loman· 
dtLllto m('c!lco, t~ sólo 108 Mentos do 
pE+tlcf(iu y frdjud!cne16n do dioha vtt· 
tltifltll. 
lltltlUtmmt!l>clI'ill: ,Pnfjf'ltlttl.ü(~ :lwtl. 
c16ndo ·d(l¡;¡tluo y Iti'l()ll1t~l'CilUItH·n. 
l'luzo de tlidmlslótl >tic ptl-UCHonNI: 
nll'1, rHM h¡'J¡JJí!e!i, {)(J!1f,nrl()!1 ullltrUr 
dr'l ·¡Un !![¡.tu!¡tntr' {tl ,ti¡\ Jo. '!{~(lhn do 
Jmllllmttll6J1 de" 1:L P:l'{)!tl'lItt~ ()N'IM cm 
I'l ntAlIW,(h'lmAt., dl'~hlIH1(), tl'ní.U'í\l} {lfl 
(~urutu. In .!l,j'lIv!¡¡to 1m lw! t),¡'Uc}U!OI! :W 
al 17 d¡'l Hl'jllnmenttl f'tllll'(\ ~!'ovlld6n 
dO VI1;tl{U¡ttlíl do 31 11(1 c1lutClU:ht'& d'¡l 11!t7() 
(l}WIHI'()¡·'WlAf, mlm. t, ~l(i; ,1;977). 
Mlífll'l~¡, 2:' df\ il't~):¡l'N'() du. 11078. 
A110ZARENA ,GIRóN 
~ 
Para ]a al:liudieác~óu ,dE' esta \'aeau-
I te se apUc~l'á el baremo ' publica.<lo GóMEZ HORTwt'EU 
I por Orden de !l3 de, febrero de 1m. I (DURIO OFICIAL núm.38}. 
I ¡Documentación: Papeli'ta de J)ef1-cióndEl destino y Ficha-resumen. Escala de complemento Plazo di' admisión de pet.i.eiones: 
mez "Uns Jlubiles, contados a .partir I Ceeee 
df>! dia si!:tu;pntp al di' ~a frcl1ade 
¡ntlllieaefón ,de la. pri':::ente Ol'dpn en Con arreglo a 10 dispuesto (in la 
el DrAma OFlCfAI., dN'¡!I'l\do tNH'l'll .... tll nOl'ma 7." de la Orden de H dí' l'nel'!) 
e!wnta lo 'pl'i'vi:<to ('n 10$ artículos 10 do 19,;) (D.O. mimo 12), causa baja 
al 11 d~l Reglanwllfo sobre provil,h'm un el Ho,:p!tal Milita" de La t:o¡'uI1a 
df.' Wlflulltes de 31 (le dieil'mbrl' de 1976 N tllfliNltenlt'tt:co de etJ!l1p!Nllento 
(llUIUO Offr.IA!. mimo 1, d~ 1m). dl'1 GUf'l'PO die' Sanidad Militar D. J'osé 
Marir'id. 2,1 ,de .1e-bl·e.¡'o tll' 1978. Gamuza Dominguez; qU¡>(l'lndo en la 
siftHHliMI .lj} ajena nI !wi'viuin U.1~t!VOf 
AfiOUIlF.NA GmÓN que determIna e.l rpárrafo lUtlmo .0-01 
Destinos 
P!\rt~ ou}/rit· In. v(t{!untc ·(le eomlln. 
liante, rnMlco. Escala netlvn, dol Cuer-
po dI! Sanidad ·Milltar, anunclalla ,por 
Orile<n do !i6 da llieit'mlJl'f.! de 1I.977 
(DIARIO OFICIAl. núm. 295), o(!(!clase e, 
tipo 8.°, aí>lgnado. nI gl'UpO d6 bar!!w 
m.05 X. I1U!íXO m1rrull'0 5, .{;xlst(~nt(l .en 
la !\,}u<!r'mia d6 Sanidu(I :\1:llít(l!' (Ma-
drid), Secc1<ón ·do Formución de, Ofi-
ciales. pura. protf'.sor .principal del 
nI -Grupo, 5@ d~stlna, con carácter 
voluntario, al de dIcho empl¡¡o, Eses. 
lo, y CU(>l'.po, 1). Luis Sánchcz~Monge 
MontrlI'o (1~S3), do la Su-binspooeión 
dn L(t I ... cgión, con un JJal'Gm<l .da 1" 
l)lmt,os, 
Matl!'ld, 23 ·el!! .re·brara ele rt073. 
V:U'íL enbl'Ir la VMn,flt(~ d(', coman. 
dnntíj médIco, ESClt!n Mtiva,de,l Cuer. 
po dI! ~unidM MUltar, tmunelllda :por 
01~rlt'lld(, ~ do ~llCl'O í¡lthno (D. O. nt1-
lltCl'O :1), {I.\olaso e, tIllO 1'\.0, usignu-
dl~ nI J,¡1'111H1 !lo Ml'l'U10S X, Il.fleXO .rIU. 
lfil\l'o5, cxlstt'1tWeu In Ao!í.dflmln d& 
Sttuid¡t<l 1\Wltl11' (MtHirld), plU'a 'Pro-
f¡'S(H'rit' ,ltt l'it'(l{ll~tl df\ l!\V(,!4tl~!1(}ión 
y 1!)líul1'11H1 (B~ttuHf!t!c1l )1 ,(:t1lllfltm· 
tJ!(111), HC; ,¡!J'lifÍlm. 11tH! !}lii'!Ltlf,{!!' volull-
'/¡\I'111, 111 dl\ dicho mt¡.¡llNJ. ¡¡.)fHlIllu, y 
(:1(('1\110. U. l~lll1l.!Utu Hodl'ígl1PZ t)om:ó,· 
¡¡'r. .(lOO:t) , !({flL 1(.~Otltl'O 'l'(ó(:!ll{\o dt\ IIn. 
tl'n<lof!c¡ht,mm un :íH11'lmlO ·do 27,33 
11llnim¡. 
Mlllll'ld, ll3 Ido il'e,l:n'f}l'O de '1978. 
GÓM¡~Z HORTIG'tlEr,A 
articulo :1:5 de In Ordl'fl de 2ft' dí' mnl'-
zo dI; 19'".» (D. ,O. núm. '12). ~n la. gua:rft 
nlelón <leLo. ,Corut1n. 
M;u!rid. !~f Ill'ft'hl'f'I'O dI' <1ll'lS. 
AnoZAnENA OmÓN 
ll:>orl111her tlnaUzo.do su oom.promi· 
50 ~l día .19 ,<lo t(-lll'cl'o 11\'\ '1978. C:l,U:i1t 
bajo. en la segun.la. <drenilsllrlpclón 
d(l las I"ucrzas de 1:\ l'olloía .l\rmu<la 
(elid!?) y eesa, en la situación <lf3 .. En 
SIH'vicios Es.pe.c!alr:s», .ampo dI! «Des-
tino!; o(jll <:t.tl'l1lltCl' ,Militar», el ttmilmte 
m("Cllcó de ,eomplamentodel Cue!'po 
do 8u.uitlad M1lital' ll. ,Jusas Mfl.l'tiuez 
de Duei1as; quedanclo !lB ¡;ltuu,eÍÓn 
ajena al sorvícl0 activo, que dót&r-
miua ,el plil'l·tlitO (¡ltimo del artíeulo 15 
do la. OrdCfl ,de ?:I .a" marzo d¡~ 19M 
(mARIO ()lrjGfAr. f¡(¡m. 72), ~n la. guar-
nIción de >Cádiz. 
Madl'i<J, 23 de .!Cobl'Cl'O ¡ll! 1U'78. 
AROZAllENA GInÓN 
Matrimonios 
Con arreglo a 10 dispuesto ¡"ti In L(~y 
¡lo t:t ¡jO Mvlamtbre ñe 11&:i7 (1). O. nft-
ItlHl'O ~i') y Orden >tI1~ lit Prtlslrl.l'ftnllL 
11111 ftobll'rno dn !¿7 dI' ot\t.ujl!'(~ tlit JUIlS 
( . flWHO 'ÜIi'ICfAf. m1m. 2iilJ. ISII ,~{J!lrl~d~ 
lillNl'¡¡!1l. PIl.I'u, '(Jolltrú,ür lílllt¡'lmfl!1Ín ltt 
t~tllent{l m<idf()() >tlf~ {}otn'pl('UHmtn¡fe.l, 
Cuer,po ,do SnnMad, MlIltl\l' P. Jullo 
Calvo VfwwtI'Hll'l'l, 'Oi'lll tlr,,,üno (IJi (ll 
Ho¡¡nttrtl IM111tm' ,¡lo VnIlrHlot1d, <Ion 
d(l!l.u, CiprltUlo. NU\Vlj.¡1 "iel GllJu.po Sa·n-
Mago. 
Ma'drla. ~'l .dfl .. fO.})1:'01'0 11e á9'l'S. 
AIIOZAIIENA GmÓN 
ID. O. mimo .fa · ~7 ,dí' f«bl'el'o dl' 19i8 
--~----------------~-------"~-"~' _.~~".,-~---- ----tar!: qu::ec:~~~-~;¡~d:: Alto C¡>l1.¡ C(1)itania General d~ B:Iea~~s:~t(},;~ 
"l ~ ~ t1'O y al que se le {lonc.odeo, a. partir '\28 de mayo de 1978. . ~. \t'.' , ....• ¡, ' ,'í~\ • la fecha de retiro, el empleo d.e <:.a.pitál1 De Félix~f~rtínez G.ran,'l~~{' 
~ teniente, ,honorario, como comprendl- (885), del 'Cuarto 'Mlll.tar de la 'Cal'lL 
do t'n 1'1 articulo 4." de la Ley i!,S,/71, ! de S. l1\i:, el Rey. el dia 2 de. may~ 
VETEIU1NAIUA MILITAR 
Vacantes de destino. 
ClasaC, tipo 8.0 
Una de, teniente -coronel veterinario, 
dí) la Escala activa, existente en la 
Acade1IÜa de Sanidad ~fimar (Ma-
drid). para profesor jefe de Estudios 
da Veterinaria de la Sección de FOl'· 
mac:!ón, incluida en el grupo l, ane-
xo número 5, del baremo pUblicado 
por Orden de 8 de abril de 1976, apé:n-
dic;) del DIARIO OFICIAL núm. lO!. 
Documentación: Papeleta de ·peti-
ción de destino y Ficha-r~sum~n. 
Piazo de admisión de pet!:uiones! 
Diez días hábiles, contados a ,partir 
d\.'! siguiente al de la pUlll:eación de 
la presente Orden en ~l DIA1U\) OFI-
crAL, de.niendo tenerse -(In euenta 10 
previsto en los articulas lO al 17 <lel 
Rt't!'lnmento sobré Pl'ovisióndt> \':lcan. 
t~s-de:U de diciembre de 1916 (DIAmo 
Ot'tCfAt. mim. 1171). 
Madrid, 23 d~tehrero <le 1m. 
AnOZAUENA GIRÓN 
d() S de junio {D. O. núm. 13-!). 1 de 1m. ., 
'Madrid, 23 de te·bTero de 19/8. '<Otro, D. FlorencIo BenIto de la To· 
rre ~tl12). de. la Jefatura de Almane-
AR.OZ.JlRENA GIRÓN nes, y Pagaduría de los Servidos .(le, 
Intendencia de la 1.& Región Militar. 
el día 11 de mayo de 1978. 
Otro. D_ Ismael Romanos Pe~alta 
Por cumplir 'la ~da.(l reglamentaria ~ {1652}, de la Zona de Reclutamiento 
para el retiro ~l día 3 de mayo de ir y MovUlzación núm. 91" .el día 14 dt\ 
1918, se dis.poneque en dleha fechal! mayo de 1978. 
pastl a. la situación de retirado el \ otro, D.. F.e.rmin· Herrero Vad.elI 
subtenients especialista. auxi.liar de,·· (1'i'5íl), del Almacén Regional '<le In-
Veterinaria D. Cir:'aco Hervás Delga-; tendencia de Palma de~!allorea. el 
do. {428h del Gobierno!\rmtar de Va-,: día 17 de mayo de l19t8. 
lencia; quedando pendiente del ha- ¡ Ofro, D. josé de Arriba Mamón 
ber pasivo que le sefiaIe el Consejo ; {156-3), .(le la Comisión Inspectora dt\ 
Supremo da Justicia Militar, previa ~ la Fábriea de "~rmas de La CarUlla, 
1,)ropuestareglamentaria que se. euro 1 el día ro de mayo de 1m. . 
50.1'(. a dicho Alto Centro, y al que se ¡ Otro, D. Dionisia Ruiz Ortega {1511j, 
l~ eonCede, a parf,ir de la fecha de ¡ del Gobierno1\!ilitar de Cust¡>1l(m de 
r\~t!l'o, el empleo de teniente hOnO-! la Plana, el día 25 de mayo d-e 119<i8. 
rario, eomo comprendido -en el ar-.. Otro, D. ~{anuel Ilipez Vald('l'rnma 
tí?ulO 4." de!a Ley 44/71,de8 de jU-1 ('1~S), MI Destacamento de -la 0oma'"!" 
mo (D. O. numo 134). . 1 dancla de Obra!l de la 2 .• Re¡:nlm Ml-
M:l.dl'id. 23 de .febrero de 1978. 11 &1 día 26 de mayo <le 1978 
D. Miguel df'l Pozo Pnla.r.ií)$. 
AnoZARENA GmÓN (1580), de la SNIClóll «e ~tlVili7.Mii>tl 
«e la. SublnSlpeooión de la U." Hr¡;tlón 
Mllitnr, el día 28 de mnyo dn 1m, 
-Otro, D. Enrique fApe" Quinta.; 
Por cumplir la ¡¡.dad l't'glaml'ntaria (lOO!), de la Dirección de Pt't&Onnl d¡>. 
- para. el retiro ~l día 2,~ de mayo de la JI't'lltura Rtllperlor de Pe1'sofllll. nI 
"... 11m. S6 <lfspone quo en dicha fecha día 28 de mayo de il.ma .. 
'Clase C, tipo S.o I,n$,) n. la. situación de retirado el Otro, D 'l'llodosl0 Gtmí'irl'{!z Gonz,!'-
Una do (loman!ianm veterinario, de RubtNt!í'ntCl especialista auxillar d9 le?: (128.5', de.l Gobt!"l'no MfUtnr dí! ('.ur-
la gi!cula acttva, exlst~nte 1'11 111. Aea· VeterinarIa. D 'Mal'crulno Gallego Fer. tap;ena, el <lía 2l) da. mayo dl1 1978. 
di mla do Sn.n1dnd Militar (Madrid), nándf'?: (2$), '{lG la Un!dad de Vete- 'Otro, n. 'GNIMeneio TJÓpez >dI!! Po?,\) 
para ,¡1l'Ofl'sor prIncipal d61 Cuarto l'lnnrin. n(ntl. S; quedando .pend1<mt& (1557), de la Zona <lé RecIutamhmto 
¡h-IlPO, VCfN'lnnrln, de la $!'tlcfón de dfll habí}l' 'PasiVO qt1tr le só'tlale el Con- y Mov1l!zaeión mimo 32,el dfu 11 dl~ 
f·'ormn.alón, !ncluldll. 6n 01 grupo ViIif, 51'-10 Supremo ue Justlcla Milltar, l)1'e. mayo de 1978. 
a.1l0XO nlÍmero 5, del baremo publica. vln. propuesta reglaffi'cntariaquG s~ otro,:O. Eladlo Arnáiz. Ba¡'~l;!,() 
.in por Ol'dfm do 8 -de abrIl dn 1m, cursará a. dicho Alto Centro, y al 1.1uo (1600), de la FábrIca. Nacional de 1, I~I" 
Il,p6ndi-c1} del DIARIO OI/U:IAt. m1m. d.().f.. !l(l le oConce<ie, a partir de la i!ecllade varas dfi Murcia, -el día 28 <Ir' m.\~o 
Uocunumtación: Papeleta. de peti- l'(!tlro. nI empleo <la. teniente ,honora. de 1978. . 
Cllíu (le dostlno y l·'icha-resume'n. rio, .como comprendido en el !l.l'tí<lU. 'Ma.<'II'id. 2G <'1& fehI'-t'\l'o de 191i8. 
·Plazo de admIsión >de peticiones: '10 4.<> >de la Ley 4'*/77, de 8de ju-
Diez >dfas háblle-s • .contados a partir (T\ O ,< 1"") 
I 1" A nio u. • numo .,... rt(~l slguie,ntG al -de la 'Pub lcae Im ... 9 Mn.drld. 2.~ de tebrerode l!i78. 
la. .p¡·¡·sento Or<'len en el DlAIUO On-(;IAL, deblGudo tenersG .en cuenta. 10 
prGvlsto en los artículos 10 nI 171 del 
Reglamento sobr(\ provisión de vacan· 
tf'S <lB 3.1 .do dici(lmbre de 1976 ('DIAlUO 
O¡,of<:r,IJ. m'tm. 1/77). 
MndrM. l/.3 .¡le ia..bre.rode 1978. 
AnOZARF.NA :(tIRÓN 
Cuerpo de Suboficiales Especia-




Por <lumpllr qv. odl.l.d t'egllln:1Hnt/!.l'ln. 
se dtlllPOflll que en llJ.s fef'fll!L1I qu'I' /le 
Por -cumf}llr la Mltd t'~glnmNltnrln. 1nd.iOn.t1, IPMBft {t r~tlrfl.doH. al nllf.('1I 
PIUll el l'oMl'() 1'11 dí!t !l dt\ Intl.)1fi do no se- "p1'OdlH\(lo su IlI\MtlA'O, 111 Jdn y 
1I.97S. ea ,rilsflollo qU(J Qfl dl.r,hn rr,~hn o,U(}!nlNI do ·O,tlelnD.a. Mllltnt'I1!11, )I1t~CH· 
PIlSEI ll. 10. I\ltmtclón ,(1(\ I'Clt,1mdo ,nl la ootlvu., ql~e a. cOtít,lnutl.C!lón !W tí'-
snhtef\lént(~ (lgp(\.c:ln1!Ht¡~ Ilnxlllttr de. lOOlotíU.l1. qUlldnndo ·pClfl.rl!t'ntl'H {JI'! 
V(\trrrlnul'Ül. n. Modl'f'lto 1F:¡;;j:olmu To· ho.'ber .pns'¡vo q.1lG les sttnale· el <;onse· 
más '(~1¡\), de la UnJ.rltHl lIJlglonal de. jo Supre.mo de. JuS'ti'cio. Ml1lltar, 1)1'(\. 
Vntt>rlnal'lo. ,¡fa CIHHu'ins; qlled¡¡,ndo via .pl'opuesta reglamentaria que sr 
pe.n,dlente d&l liaber 1HtS!VO ,que, ,le> se· oursará a dicho. Mto Centro. 
t!all:l el CQns&joSupl'em-o dI} J'ustl·ola . C-omandante D Francisco Alonso 
Militar, previa propuesta reglam.e.n. Torres ~36()~ del lEs'ta{1>Q 'Mayor de la. 
Vacantes de destino 
(JuMa sin efecto 'el anunei~ de una 
va-cante ,para (lomarHlantr" de ·Ofj(!!lHt~ 
MlI1tal'CS, Esoala actlvll,exlstf'nte 1'11 
la. ,DireccIón Gelf)l1l'ul ,(,1(> lit Guardin, 
CIvil,' anuncladann (Jil¡¡.se C, tIpo 7.~. 
por 'Orden de 9 <le. tebre-ri) tlfl 197~ 
(,J). ,o, núm. 3(}). 
Madrid, 2(J. do fehrero ~l(! 1!J1i'8. 
Ascensos 
Por p.xi,!\th' 'VIHHHltt\ :t ¡'mml)' In"" 
eond¡<llon~Í'1(lx!A'ldM rn la f,(''Y dt, Hl 
di IlibrU de19fi.l {D, O. ru'm. lH) Y HI'í\l 
Dí\C\reto de 13 (le mayo .el¡\- ;1!l77 '(J)WITn 
OFIcr.u, núm. 1155,). su !1.scir.u<lfl a ¡flH 
t'lnpleoll que pfl.l'a ~!lida u:Qo ~p. eS'Pe,cJ. 
1'jca, a. los o1'leialss de OficJ.nas .~1'lJ!. 
tares, Eooala. a,etlva, que a .contltlUfl· 
'" 
.. 
21 de febrero de ·1918 D. O. núm. !S 
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ctón se rel~ci~nan. quedando ~n la si· i Pagaduría Militar de Haberes de S,,· zadores ,do Montaña Barcelona ~\Í' 
f¡uación y guarnición que ~ara eada, villa, <4:n vacante de su Cuel1po, cla- mero 63. 
uno se indica: se ,e. ti.po 9.°, con antigüedad d~:n Otro, Franc:iseoCastro Aeevedo, de.! 
A. comandante 
de !ebrero de 1913, quedando eonfir- Rl:'gimiento de Artillería de Campl1l1a, 
mado en su actual destino. nÚffil'l'O 20. 
Don Julio Mata Ramón (21M). d<&1 POlie1a armada D. Adolfo Sánchez 
. Ca'Pitán D. Vicente Blázquez Leiva l' Depósito y Servicios de I«ltendencia Rojas Aguado, de la InspecciÓnGe. 
(858), de la Dirección de Inf'l'aestl'uc, dé Gerona, .en vacante de su Cuerpo, neral de POll<lía Armada. 
tllra de la Jefatura SUlpedor de Apo· ,elaseG, tipo 9.<>,con antigüedad <le 22 Educanilo músico luan losé Renat 
yo Logístico, en vacante de su cuer'¡i da febrero de 1975, quedando <\onrir- Bou, de la Agrupación de Tropas del 
po, <lIase e, tipo 9.<>, con a·ntigiiooad. mailo ep. su OO'tu¡hl destino.· . Guart§'l General del Ejér>cito. 
de !23 ile ,febrero· de '1978. quedando .en Madrid, 33 defebr.ero de 1978. . 
la situación de disponible en da gua.r- '. PaTG oboes . 
tual destino por un plazo de seis mi:!- Músico de ter<lera, asimil8>do a sar-
¡niciónde Madrid y agre.gatto en su ac'l' AROZABENA GmÓN 
Bt'S, sin perjuicio del destino que vo~ gento primero, D. José Pascual Pé-
luntarío {) (forzoso ,pu~da correspon-! •.. rez, ,de iMúsieas del Gobierno Militar 
.e.erle.Esta a.seenso ':proouce vacante· ! ~ da Burgos, afecta al Regimiento de 
que se da al ascenso Infantería San Marcial nÚlU. 7. 
.{ capitán 
T<&nient& D. Juan Alonso Hernán-
dez {2552,}; del Estado 1\t:ayor de la 
Ca,pitania General de la 2." Región 
Mililtar, en vacante de su Cual'po, 
MUSICAS l\ULIITARES 
Oposi~iones 
clase C, tipo 9,0, con antigüedad d,1 Como l'¡>sultado de la. clasifieaclón 
215 da febrGrO de ::t97S, quedandoí!nn· do solicitudes pal'tI. tomar ,parte en las 
fil"mu.doen su actual -destino. Este opo¡.:iciones convooadns por ONlen do 
ascenso produce vacante qm' s(\ da 9 d0 enero di" 1978 (D. O. ntlm. 25), 
al 8.9Ilenso. .DaTa. cubrir 00 plazas de sargentos 
Otro, D. Fl'aucisconal.'cia. Dí"z dí' )'fú!llcM Milltart's. cuyos ejl'l'clc!<Js 
(ll553), de la Zona da- Reclutamicntol dnrñn >comit'tlzo el día 1 d(~ marzo 
y Mo-viUzaoión núm. it, en vacallte })1'(lxlmo, es ndmttHio ¡¡, examen 61 
de sU Cu~rpo,clUl\C (::', t!:¡1O 9;°. con: }ll'r50Hnl mtlttll.r qn~ !l. contlnua.clón 
a.ntIgüedad de 22 de \fehrero dr' ltJ1i8.1 $ol'clnclona, olcual dl'>bG 'Presentar. 
quedandO 'Ilouf1rmado .f.m su ítutuat I ~9 .!lll f>l Rrglmlt'nto inmemorial del 
dostlno. :F.ste "c;.ceníloO lll'oduee VMim· R~y m'1m. '1, ulltCndO en el paseo. -de 
te qu& se da IJ. a.scenso, 1 Mor¡,-t de t'!'itn,plnza,. los <lías qUI' se 
Otro, ID. Jo!>!'! Jhnúllf'z T,urJlllctl sUflnlnn !ial'!l cn.dn ln!\trunll?nto, de. 
(2.'155», de la Comisión \1\.1:ixta de ~Cl'vl· blimdo llevar los opositores .el mate-
610s Civllclit, en vllennto de ¡.;u (;0,1'1" 1'10.1 ,d~ escrito-rio qu~ precisen pa·ra 
po, c1uss e, ,tipo 9.°, con uátigüedad l'NlllZ\H' 1'1 ('xamen ,previo. 
d.e 22. de "!ebl'cro de !l.!)7S, -quedando 
confh'mado en su actual dUí!tino. Estu 
ascenso IProouce 'VManro que &e da 
al asoenso. 
otro, D. I\t'sí'uio de la, 1"101' Lostao 
(~). de la .DIrección de Servicios 
Generales <I,a1 Ejóf'cito,en vo.nantc de 
su Cuerpo, clase C,,:tii/O tI,o, COU l.m· 
t1güe,du.d di) 23 de febrero de '1W8, qUil· 
do.nl:lo eon1'1rmado en su nctlUl.l des' 
tlno.Este aso()llsoprofltWIl vac!mtt! 
qu.e se, don. al !l.wenso. 
Madrid, 23 de 1e'br,ero de am. 
AnOZAl'IZNA GIMN 
POi'existir 'VMll.ute '! tel1('!l' (lum· 
plldnSl las condfclmws qU{; d.l1tonnhlll. 
In. OrMn .(1Cl 11{) de ,octubre dv 1lH5 
(ID. ,(} nt'¡m. 23t), s~ IlStlIstto:e a ,l>Oí! 
l}:mJPleosquo :pum oMn. uno ¡le !'S1)t~ 
ei'tIon, u los ayl1{fnu't,~5 {lp O,ffflÍ1W . , 
:unUlt1'01l> que a -oonti'llullCl(jn !le, r/>!' 
l!lJtllonaIl., qUM.n.ndo !lH Jí~ ítitllílJ,}!o(\lI 
qno pura tlllUU, uno !!{\ ü¡¡Ucm ¡ 
Para camb~o de instrumento 
"'Mt\¡;ico de tercera, !lstmUndo a 5111'-
g~nto prímN'o, D. Antonio Hl'ree Mar. 
t1ntiz, {le la Mús!ca <lel Or;blel'n<r Mi. 
litar ,[le Burgos, afecta al Regfmle-nto 
,do 'Infantería Stm Marclalnúm. 7. 
Otro, D. Jo¡;é 1'>\>r9z !Uodrfgllez, dls. 
pon1hloen la 6." !Región Militar y 
agt'ogn'do a la ¡Mt~si-aa del Gobi-erno 
Militar do Burgos. 
Para flautas 
Cabo primero :mt~sl:co D, Ralmundo 
Gtíno,vnsPére.7., ,d€> ,la Academia GenG-
1'al dG}l IAire, Cuerpo 'de MúsIca: ,de 
Avl(!.~1ón. 
01,1'0, T>avM ,Collllu,ut Marcos, de la 
Seco!ón do i!~<Jl'mllc¡6n d!'J la Aea.ue. 
mía .((e Al'tillet'fti(Seg'<Jv1tt). 
Caho ltl1.'IS1-co CU:l'lol'\ Múzquita A!bal'. 
1m, dt' .1tL A'Ilildt'm1tl ,¡ltl 'Infnnt¡),ríll.. 
'Otro, Mrndmltló .Igle-stas Rll.mUo, d¡;l 
Hl'glmil'uto d!l lu,tfwtt'du. MUir,nía. m1. 
lnN'O ,í~, . 
Otl'fI, JUlió Ap;ul1ut' ApurJ,¡}!, ,de. lo. 
Al'ln¡lt'tllll\ ,(lNHll'lt! MUitt1t' (ZIU'o,gO,zll.). 
Oh'o, Htltavl0 JlmélHw: Mtwtíll, ,el el 
Hr-gltnl¡mtnllll lu'tlmi¡(!1'!t\ (ifl.lHH'lns nl1. 
Unu J'Wl(¡ ;rlm.(m(ll': Jtm6l1ez \(2,1~)" tlH'l'() no. 
dol ;lJl¡.:rtndo Mayor ,[la la CllJpltO.lIÜl, nr· fH,l'O, Ill0,lílPI"1'CIIl rrel'u¡l,nd·E\z, ,dM 
wn'al dll 1/'), ~ H!'¡¡;l6n M11ltal', ,on va- Rl'glmiNltQ dl1 A!rtUlol'ia -elo Ca:m:pa:lta. 
oanta, (l.l9,sG 'C, ¡j¡~po ~.I>, ,co'n antIgüeda.d llÚml'll'O 4&, 
otro. D. Antonio Barroso Vadillo, 
0.",1 Ter<lio Don Juan de Austria, 
n~ da La Legión. 
Cabo 'Primero músico losé 'Iglesias 
Ramilo., ,del Regimil.mto de lnfanteiria 
Murcia núm. 42. ' 
Otro, B¡>nifo Rodl'igue-z Gal'cía, de 
la Aeademin. tteneral del Aire, Cuer-
pOde Músicas do& Aviación. 
Educando mtlsico ¡osé de] Amo Al. 
varez, de Mttsieas del Gobierno Mi. 
litar de Asturias, afecta al lReglmie.n-
to de lnfat.+,i'í'ia Prineipenrun. 3. 
Otro, ¡mm r,¡'onnrdo Miguel Martí, 
do In. A~I'uf}(lCióu de. 'rropa.$ del Cua.r-
tel ('rol\I}l'al del íEiJérclto. 
A¡'till¡'l'O Ehmtttrlu Garata .LóP\'Z, del 
ltl'ghnl('nto Mlxto de Artlllería. nú-
múo OO. . 
Soldado do Avht>c!(m l,'rane!sco Josó 
Almudvver Charol, de la Base Aérea 
Út) ,~fnnlsesAla mim, 11. 
Para requQJntol 
Mós!co .¡in tercera, asimilado a sal'. 
gC>lltO primero, D. 'Gr!!gorio L6.pez lT~ó. 
pez, desUna.ti,o e.n el Gobierno 'Militar 
do León, agregado al' Reglmlnnto 
Ar,or·azad.o (10 <~!l.bIlllerfa Alma.nsa nú· 
mm'o 5. 
(:ubo m1isteo l"lorc.ntlno Moya Tá. 
¡'ruga, ,del R~girniento di) ilnfaniel'ia 
San Ff~rnando núm. 11. 
Otro, Alfredo tlollado Arland!s, de 
Mlísicus do la. División de .l,nta.nteria 
Mot(u'lztJ¡ria. «Maestrazgo» n\1m. 3 <Va. 
lencia). 
. otro, Eveuc!o llana Víd.al, ,de. la 
Agl'tlOPl\ciM do; Tl'o'pas ,del Cuartel GEl. 
nel'ul dol iEljé,rcito. 
,Otro, V!crmttl Cala.bu!,g Arnáu, de 
la ACllJ,{lemiu, G¡;Mral Militnl'. 
,Ot,ro, ~4.ntonl0 Vizcaíno Carpl0, ,de 
Mll¡;;lcas <lol Oo,blarno Militar dG ,Gr!l.~ 
tUl.{la, . U'gl'i'gadá al lRe-glmlento de :tn-
fllU'tl'l'fu. ,(~6t't1oba. m.ím.iO. 
l'idllcnndo de iMt111ioa :rOlifl Aml'1'cís 
AnHwós -Castellano, ,de MtlslclJ.S del 
nu.hlerno M11Itnt' ,tilí AltcnntG, O,gt'O. 
gn<1n. al 'l~eglltl1l.tlto .,itl ,t,nfantGria. San 
l"(H'!1lllldo núm. ,11. ().tro,· AUglJ,t 'Í'lnm\ F,fH}U(taro, do 114 
Ag¡'uptl>cl(llI .t!1) Trtlp(i~ ,dtl>l '(iUlJ;l't(il G(i. 
nlll't\t {lfoil 111:j{\1;nito, 
4IV 2iL <te- fe-brero d,e. l!J1m, quedando otro, ¡,osó Mongod ¡"ozano, <te. íMú. Sal'gento músico D. Juan iRamire,z 
.¡¡ontil'mado e,n su .. actual des,tiu()I, s.ico.s DIvisión Mo,ntafía «u.l'ge1» ,nú· Co1m&na1", de-l T~r'¡lio del Su.r, Cue-r. 
,Don Juan íPtíez; tMal't.ín (21<4:31)·, de 1,\ mero 4, agrega,do al RegilThI<mto Ca. 1 p~ '1:lJifa,ntel'ía ,de lMarlna, 
,t 
D. rO. mimo ~ 
Otro, D. Manuel J."ili'barto Climent 
Uel'llti.nd.\'z, del Tercio {lel Sur, Cuer-
21 (le febrero dl' l1r.'S 875 
Para tro11l,pas 
po Jntllnt(}l'ia de Marina. :\lú:'\ii.lo de tel'ClOra, asimilado a sar- ')'lúsico de tercera, asimilado a. sar-
Cabo primero de ;}fúsieas Esteban gento primero, D. Amelio "'Burgos gí"nto primel'o, .D. Vieent-e- Romero-
Alonso lI¡;!m'o, dell.l.eghnie-nto dll In- Lai?, desUnadoen el Regimiento de Novo, de9tinado en el Regimiento de. 
tante1'1a Mi1rida mimo 4-t. . Infantería Múridanúm. M. Infantería. 'MeeanizadaCastillanume-
oOtl'O'. Andrés Llopis Marco, de lasCaba primllro músico D. Juan Vadi- ro 16. -
Servi.cios de la Z.o.Región Aérea· IHo Santama.ria. destinado en la ~fú- Cabo primero músico José Pérez 
Cue¡'po de ).Iúsicas ,Militares. • sica. dI> la División cde Infantexía "'lo· Nat.ividad,eon destino en la División. 
Otro, José Navarro Tortajada. cda t?rizada. .~iael:'trazgo» núm. 3 (Val.an- di! Infantería. :Motorizada «Maestraz.. 
¡j,!t"islicas ds la. División 4e Infantería ma). .. gOll> núm. 3 .. 
Motorizada. ülaestrazgo. núm. 3 ,{Va- -Otro, D.. Deograclasl\I~u:tín~z Gon- Otro, F-ernando Fernández Sánche:l1, 
lencia). ~ez, de~t:~nado .en la ,~fusl(la de~ 'Go- con destino en el Regimiento Cazad(}-
Otro, Angel Gómez Garra, cde la b1er!l0. n.ill1tar de Burgo~ y N afec~a al res .ae Alta Montaña Valladolid nú-
AeademSa.~ General cdel .'tire, ~U8'rpo ~egIm:ento de Infantel'la· 8a,n I\iar- mel!} 65. 
3,{úsiaas cde Aviaclón. ,mal numo :-. . . Otro, Florindo Herrel'a Marcos, con. 
Otro, Luis TurpÍll Vera, de la ,Aúa- 'Cabo ~UslCO n. Jase. ~el'iia Ma~- dastlno en el Regimiento de Infan.: 
dem!a. G¡:m,l'al d,n A!re, Cuerpo de n~~, destmado en la ,;A:uslCa de :l.a Di- t¡;'l'ia. La. Victoria núrñ. 28. 
lIásicas d~ Aviación. 'IlSIÓn de Infamterla. MotOl'IZada Cabo músico Antonio Ferrando Cha-
.0" E ~,".l; ~.r -'1 " d "",. diaestrazgo» núm. 3 0Valenüia). va, con destino -en el Regimiento de 
_¡ .ro, c. ~~J)~o ., U~lO: n. 011,:0, e .. ~t;.- Otro. D .. ::\'l:iguel Hernández Cruz, Infantería Jaén núm. 25. 
::.;ca~ d:pendl;?-tes, ',~~l 01 Goble~no ,!"1~- ,dt>stinarlo en la Músiea de la División Otro, Joaquín 'Castells Canet, >con 
l',[!l:. 'ti\:) Mad.ld. a,,:~eoada al" :a~gl- df¡ Infantería Mecanizada «Guzmán.e.l desUno en el Regimiento de Infante, 
~~~~l~. de. Iumemonal del R,,~ nú- Bueno» núm. t (Sevilla). ría. Sa11Ferllando mim, 11. 
Otro, D. ¡"l'ancisco Barraehina Apa. Otro, Fra.ncisco Cuenda Holguera, 
Otro, Rafael ·Ruiz Lel'in, de ,Músi-
cas dept"lI{lient~ de! Gobiel'l1o Militar 
de :.\t::ull'td, agr.,>g:ada. administrativa-
mente al fieg!miento dE.' lllÍo.ntel'ia In. 
.nwltlO1'i111 del Rey núm. 1. 
011'0. Jorge (taray Ros, ·d.eMÓs!.CllS 
dLlhHldil:tlt\~s d¡¡l 601l!;'I'!íO 'l\nmur <le 
~adrlíl, ugl'i:gnda admillistl'o.tivtunl'fI.-
te al U,'glmi¡;llto do ln!nntl'l'Íll tnm(~· 
morla.l dd !ley nóm. 1. 
Otl'O, l~l()!'lmtilln Vmllgorto. Sauz, do 
la. SN!c,itm tltl l"Oflllilción dí! la Acíl.· 
<lcmiu. do ~<\'rtmt'rfa (Regovia). 
(;ffibo lnd¡;;!co Jos~; Zal'ttgoZtl. MUl1oz, 
df)l '1~~ghn1('nto dcIllfantel'Í1l Ho.l'(lolia. 
!l G .m'un. .til. 
Otr<>, Moisés Hernt1nuI'z Gil de :VIon· 
tus. dn M"I!\ica,; de la nívls16n dH III-
tauf¡l ril\ }f¡'cnniztultL .Ou7.máll 1'1 'Hue. 
no» ~l(¡m. 2. 
Otro, ,M'ul!Iu:l VI7íl}u.ino Olmo, d(¡¡ Mú-
sIcas de la J:Hvisi(m .{In Infa,nt(H'!a Me· 
canizado. ~Guzm(J,n el BUl'no. núm, 2. 
Dtro, :Migup! Sall<lhís Palla:r,do, -de 
Mús!cu's do la mvlslón de ¡·n:tanteria 
MotO/'izada RMo.üstl'uzgo» núm, 3 (Va.-
lencia). 
Otro, Josó VictntíJ. Molllla BlaS<Jo, 
do MÚ51c{iS dllI Gobierno Militar de 
AUcn.nto, agl·cgado. ul Regimiento ·de 
Inta,ntl'l'Ín. San J;>'ernando nÚ¡l1:\ 111. 
Otro, IEul'lquflSnllUllutllo H(!'rnáu· 
de:z. t1c;l Uoglmiento Mixto de, Ing:&. 
nio1'os núm. 1. 
(lU(1Nl1n. segmHl0 múslc·o .Manu<ll 01.'. 
ti? Lu:ho. ~1(l Músicas de la 1.1' Ca-
m!1INluttclü Móvil. , 
Jo}UI1n:mdt¡ dí} <Músioas Milltares Hi-
18.>1'10 HX'trmnlun!1 Barrasu, ,del Regi. 
mtl'l1to de ,Iflifll.lltel'íll. Ga.r"llnno ·Duma· 
1'0 46, 
Otro, 'l'éodtl1'o l'1ttl1dovulCl\:mdo, >tia 
1ll.AgI'nptwUlfI ,,10 'rl'(lllll~ ·dl'] 'C:ull.l'h1,1 
Oa.llllml ~f('l :t<!J('r,ul1u, 
¡otro, ·Vl'!l.'f!tt:lsco MlglM UMrfguí'z 
LÓpflZ, dtl 10. MullNn[¡t {lri f!1fnntfll'lt~. 
~httll"IHl(j{¡'(\ ·Mú¡.¡luIJ.H MltH\W·] 1)1U2 
(:!l.f!tc'lltnw, .¡in In AfllHINnítt ¡ll' ·¡,u'tu.n· 
te ría.. 
,O,troJ {¡¡l'!lo Arcun¡; nn1'l'ins, .dl} Mú. 
sioas Mll1tOit'eS do la A,ctHlemlu. dE' In· 
taJ1terio'. 
S01ds,do Jos'Ó "gmilio Toldos 'Galle· 
go, de la .Ma.dem1a da Infantería. 
l'isi, destinacdo en la A-cademia Ge.n&- !.lon destino en la Música de la Divl~ 
rnl Militar (Zara.g<lza). sión do Infll.nter:ía 'Me()unizada .Gut-
Guar<lla real, con ilonsideraelón de ruán el Bueno. núm. 2 (Sevilla). 
suboficial, D. Claudia Rulz BUiz, des- Guardia Mguado musieo Pedrn Co-
tinado e.n el Regimiento de la Gual'- zar l\fateo, ilon destino ('11 ia,Múslclío 
din Real, t!? !u. 1 o. Comandllucia -de la Guardia 
¡l':üucundo mtlsieo .D. Jesús :Escude.. (.IVI!. 
1'0 .E~pa{fll., (lflSHnn-do en la Música. IEdllCundo José .. \ntonlo MOl'ant Plll. 
flp,ppwl1l'nÍl\ {i('! G01l1(>1'nO' Mllltar de con ,destino en sl Regimiento !Mixto 
M:tdl'hI. 1l¡'¡1'(>~!l.da administrnt!vamen. do Ingenieros mim. 1. 
tll nI Rí'glmll1nto dn Infantería lnma- Otro, 'M(u~uel ,Mfllguez \I\otirígue:o, 
morlat d!11 Rl'Y m'un. 1. con destino en el 'R('glmlll.nto do ~n· 
otro, n. Antonio J.ópez ,Fsoamilla, fantnl'ta. Mm'ola mimo 42. 
<l('stlnalio (tu Qo1 Reglmitmto Mixto do • 
IngNlieros rn~m. 1. I Para trompetas 
.otro, 1). Miguel Lorente .Diaz, des· 
tlIwdo pn I~L :Ml~StC¡¡' ·de-1 GabiernaMl· MúsIco {le t~r<e~ra. asimilado !t sal'. 
lital' dí' .l\hca.nte, agrega.<J:a al Regl· gt.mto ,primIJ-f'o. n.Bautista Rodrígu&llIi 
m,!!1!1to da in,fnnterfa San ·Fernando H0111'iguez, destinado en .la División 
nUml'l'O ;1:1. do Mo'ntafia «Navano.» núm 6. 
Para sapl·tenores 
Cubo ¡¡rimero mósico 'D. Alfonso [,e· 
gaz 'Garoia, <lesti-nadoen la. Academia 
.\le-neral del .Aire, Cu&rpode (Músl.ca 
11& Aviooión. 
Cabo rn(¡s!oo D. Jos6 Ramón Bur-
guero. Estl'uoh. destinado e:n la lMllSi. 
iln. de.l Gobierno ,MUltar de 'Uwcelo. 
na, agrflgada. 0,1 lReglmientode r'f)-
'fant.tl!'fll. Jaén núm. 25. 
Otro, n. José Gil Vá.zqUGZ, destina-
-do en la. MúsIca. ,do la División <le 
Itlifante:rio. M-eeo,nizada «Guzmán $.1 
HIHHW» llúm, 2 (SeviUa). 
otro, n. Viccnt& G6me?: BOltrán, df)S· 
tlllutlo en la Múslca ·de. la D'!vlsión {le Inr'aute~ía Motorizada «'M!l!eM,mZ~ 
go» mim. a '('Valencia), ,. 
. OÜ'o, n, Justo Uuguestf1 VHln.cam1?a, 
4ln:-;tlnado NI el Go,bierl1o, M11itn.r (le 
HUí'fllm, lig't'cgndo t11 -ttogl.miento !Ca· 
:-:n,¡io.¡'pí'l ·rIr¡ Alta MOHtm'ia VaJ1llidolld 
tl11Ullil'O 1M, 
,Otro. H, MU.lIllGl An1:otIlo Hurta.do 
Mi'fHtt)~¡t! {{Plltlno.·C!(} en 01 'ltllgi·m!ecfi. 
1.u í1.\ Al'Ulll'-l'ln .¡J(1o (:n.rnpníln flúmo. 
¡'nl/t 
~()lrl!l'lln n. l\um(¡n ~lmén&z !Pére.Z', 
~l(;;\t.lna-clo en <~l 'Rcegimie,nto- (le ilntn.n. 
tN'!n, Ln.il Navas nt1m. 12. 
Recluta. 1), Domingo Vívoras :Con. 
de • .¡'fcsttnado .en el Escuadrón .d,e ;r,ng. 
l;rucción ,del Aeródromo 'Milita.r de< Ta-blo.·da. . .. 
Cabo pl'imero mllsieoFernando VáZ. 
(IUPZ Arias, 'con ·destino en el Regi. 
mie,uto do Artillería de .campa:tia nÚro 
me.l'O :ta. 
-Otro, Juan Salvad-or Bosch, destina,.. . 
do en .J(1 Mtlsiea de la División de 
lnfante.ría Mooanizada «Guzmán -e-l 
Bneno» núm. ~. 
Otro, Antonio Albarca üarfla, ·de la 
Ag1'Upaclón de Tropas {lel Cuartel Ge<-
Il(\rnl del}4-;jórcito. 
Ca·bo músl.r,o Marco iPérez .T1ménez, 
con. dr'stlno en 1(1 Músiea Milit.ar .del 
'Rtlogtmte,nto do lrutanteria Córdoíba n'lÍ-
lll(lrO 10. 
()~l'o. J¡~SÚS Ro.fía Gu.roia • .con ,des-
t!lLO Gn el Regimiento deln-!anta.r!a. 
MtU'-cia nllm. 4la. 
FAucando Anto.nío Navarro 'S á n • 
ellez, CJo.n destino Ni la ,o\.eademla d~ 
!nt(.tntel.'ía. 
'Otro, ,Ca,rlos Aguad.o. t\:gUI1<lo, .00,1'). 
o!+stlno en la Agl'\1p,ación da. T:rop!l.e 
dol Cun.rtlíl G~ncral del 'Ejército, 
Otro, Jaso Antonio (1011zó,Iez lRo<ll'ís 
¡(uez, '(Jan d~l'!tlno cm nI :ttcgiml¡¡.nro' 
G!l?:l1idO'¡'I'S di} ,Mo,n1:1l:t1lt liUcl11n. ltl\lm&.. 
N,l (\i'. 
¡.Jara fLisaorno$ 
Cabo' m:tl¡;!.co .At'l!dl'.éS 1'e111e1' Martl-
nez, del negimie.nto de lnfanta.r:(a Te~ 
nOl'J.f1i iI1l1m. 49, 
Otro, Juan costas Alvar.e,z, ·con d-9l· 
tinn en el Regimiento de Infantería 1 
Murcia. mimo ·1:2. I Para Uo1ttbón () bombardino 
·mr(}, '1.Iiguel Diez Segovia, <con des· Cabo primero músico Fran<cisc() Ro~ 
tino en la Seeoión de Formación de bIes l\1.artinez, con destino en .el Regi-
la. Academia de Artillería. miento de Infantería San Fc&l'llando 
"Educando de Mitsioas Militares lIa número 11. 
"D. O. mIm. -i8 
110 LópezPel1o.. con des&lno en el Re-
gimiento da la Guardia Re¡,l. 
Educando de ~Iúsiea5 Militares Lub' 
AllUín Alcalde, con destino en el Re· 
g!mi~nto de Infantería Mnrcia núme. 
1'042. 
- uue.: Camilo Suay, eon destino en ltL I Cabo músico Jose MeUá Real, ,con 
Agrupación <le Tropas del Cuartel Ge- "destino en la. Academia General Mi-
Las oposh::iones empezaran el día 1 
UB marzo en ~l local destinado al 
ef<cto del R.egimiento Inmemorial del 
Rey núm. 1, a las dieciséis llora!> 
{cuatro de lo. tarde), Y'l!n los dí&5·si-
guientes para eada instrumento! 
" 
neral del Ejercito. ' mar de Zaragoza. 
otro. José Jesús Higón Villanueva:. 
Cl}U {lestinoen la AgrupaCión de Tro- _ Para bajos 
pasdel Cuartal General del Ejército. 
otro, Justiniano Hidalgo OViedO'! .. '~' . . 
con. dest!no en ~l Regimiento de In. . .~ Mu:s!eo. d.B. t~rcera, aSlmllado_ a sar-
f ~e-'a Inmemorial del Rs" núm. 1. ",:nto ·pnmero, ~. Rafael ()ca~la.. FlOr-
an. ü 'J nan<lez, con destmo .en el RegImiento 
Para tromJleta () flisConlO 
de Infantería. Mecanizada Castilla nú-
mt'l'O 16. ~ 
Otro. D. Antonio López Giménez, 
con desHno en -eL Regimiento dsLas 
Navas núm. ag. 
Para. cambio de instrumento, día. 1. 
F~autas, día. 2. <oboes, día 3. Clarine-
tes, ,día 4. Sax-aItos y tenores, día. 6. 
Pata., t.rompas,-día. 'l. Para trompetas 
~. fHscornos, día 8. Para trombone,s 
){bombard:inos, <lía 9. Para bajos, 
día. lQ, y 'pa.ra. percusiones e inciden-
cias, día 11. Cabo músico Salvador Chirivella :~l­fonso, con destino en la Aca<lemia Ge-
neral Militar. Qtro, José A:bertl'o,rrago, con dl:'s-
tino en el Regimiento .'ls Infanteria 
Otril, Miguel ,Berzal Ramírez, con 
destino en 1:'1 Regimiento Las?{avas • 
número 12. 
l'Iadrid, 23 da. f.;:brero Je 1918. 
Radajoz núm. ~6. . 
Otro, Juan ,MachiCastell,eon des· 
tino en el Regimiento de Infanterla 
la¡;n mimo ~3. 
cOtl'O, ¡uan AUur Reig, con desUno 
.en la Academia dI) Ini'anteria. 
Educando do Mllsieas 'MUital'es Vi-
c6nttí Ríel'l1Llacer, (lon destino en la 
M.trullrteión de Tropas del {¡uart¡.l Ge. 
1lI'l'ul del Ejército. 
para. trombón 
Cabo pl'inH'ro musico JoseB 11 1i o 
Vázqu~z, ·con ,destino en el Regimien-
to de Artillel'ia de Cnmpm1a núm. 28. 
CaM mtlsioo SaIvadorCllpellino Mi. 
gu!'!. cO.tl d('stino ('n la Agrupación I 
dt\ .. Tl'Ol)US del Cuartel General del 
Ej~l'eito. I 
otro, V¡e!'ut~1 ManzaMra Tarín, eon 
d\':;tillí) I'Il (>l.ltt'gim!{>l~to Mixto de 1n.' 
¡tunit'n'os mimo 1. 
Otr(), .foll(!utn G(It1WZ HUI'IlUS, con 
dustluo en lu AArl1pac!ón dl!- Tropas 
dI'! Cuartel GemJrnl dGl Ejtirelto. 
Cabo!l'l'imN'o müsieo Salvador On- .Ofr<l, Juan 'l·.t'IV(l~ Ma¡·tÍlHl2, condes-
tlórrez Talave-rn, -conde¡;t!no en lu. 1,1110 í'1l 1'1 lteglmll}!lto de IntanterIa 
Academ1fl. Ge.nern..t dn1 Airo (San ¡n- IlIllH:tUorlnl .al~l H.ay mlm. 1. 
viol', MurOia). I Ot!·o, Al"turo Vidu.l Couftago. oo.n 
Cabo músioo {"uls GOffil!l Zanón, dt':;fl1lo 1m el.neglmiénto (1& Infanw. 
con dtH,lIno en la mv!sión de Intnu- ¡'ía Mttrt:la numo ""2. 
taL·!o. Mot(H',Iznda «Maestrazgo. mime- {)tl'o. AmeBo ·F..scu·dero Fernánd(!z, 
ro S. COI1 <l~stino en el RaglmiGuto de 'In· 
IEducando ,do Músioas Militares loso fa.llhll~Hl. Tenerlfe núm. 49. 
GOllzál(l.z ,MOl't!llo,con <l¡~5'tino cm la ~í1I{lll.do do prlm('rá, educando mú. 
Agrupación de Tropas del Cua.rtElol Ge- ¡;!·co •. Fl'll.llctscO Vldal Navarro, eon 
ne.ral del Ejército. ({ostino en la AcademIa. Ge-nero.l d¡¡.l 
·Otro, Juan ,Ollveor Galleo. >con des- A1rn (Srm Ju,vlcr). 
tino cm lo. Agru.paciónde Tropas del Mol<1a<lo ul1\.sl00 Adolfo ROilrígu&7.i 
Cuartol Gel1ero.l ,del 'Ejército. J'Mar, con dCll:¡UlIO e·n la Aclldemla Ge. 
r.nra.! del Aire. 
Para bombard.tnos 
Sargento mus1,oo de InfantGrla de. 
Marlria. D. Pe.dro Ramón y MartlnllZ, 
oon destino cm ,el Te-1'a10 Sur da. !l,n· 
tant(}ríq, dn Marina. 
.M(¡¡lico do terccí'n. asimilado Q, sSlr· 
,gOtlto, D. Jasó G. Ca}r1ó.s Gar,a!a, >con 
destino ou el Gobja.rnQ Militar dG :Ma-
llorcn, 
,Cubo prlm(lro músIco J(l['\lÍs Caldeo 
x'cía 'J't!>jr;l'(), {Jon desUno .fln 91 Res1· 
mlotlf.oCI:1.7.!ldoroR de Alta \Montnf!a 
Vullooo1:!,tt núm. 65. 
,(:t~Íl() 'IJtllsicO Constn.ntiuo GOIlli.a\1ez 
Mnquielrn, con de-st.lllO (jll In. AOlHIG· 
mltJ. ·ch. Mf.l11t!-rtn, .soodlón dG lFOl'mll· 
alón (l'lpgovla). 
(!OI'lIl'tl1. ,rl(\ 111, Cfull'l'dla. :Rmll n. M9.0 
l'l!WO m\l'nt\tHfm~ l"Ó>Ptll'l. ,non MiltlllO 
'\'11 Ie'l HI'~t!ml(1flÍf) ·11 ~ ln Huo,.l.'dl¡¡, W1I11, 
,g,(llllmndo .!ítl'lill{lO, .J.:duQ.r40 .ao lltn'oll 
(~lílllt"fI, ,¡;wn ,c:lml.tlno !'<fi G1 Ra-slmicmto 
,¡jo Tnfantería lnmt),fr\>o¡'inl del Rei,Y' mi. 
moro;!' 
,ot¡'O, ¡FrancIsco 'Slácz Me-ugual, co,n 
,¡1esti,no en la Agrupa'aión de· Tropas 
del Cuartel General deJ. Ejér,cito. 
Para percusión 
(;U.líO prim¡¡.l:'o mtls1co !Rll.fa..el -Ber-
zal 't'a.pfll.s, con ,rl~s't1no en -&1 Oo>b1&1'-
no Mí1Ita.rde Mallorca .. 
Cubo ml1s!co l.4.ntonio Ríos Palool.o, 
CO'1l ,destIno 1m el :Re-glmiento -Caza. 
dO!'(1ll do Alt!l Mo.ntníla Vltlll~dol!d nú-
mero OS. 
Otl'o, Josó VIx(!U(H't Gascón, ,co-n des-
tioo ,An. li). Agrupa:c16n de Tropas ,del 
C:uu.l'trl G{Iou(,l"fil de-l ¡EjércIto. 
'ntrtl, :fest'!!! ,rtnl'"nín iF~rl'nn-lii!!, <lo-n 
{iOí\t!fI() en lit .D1viE-lón ,do "In'funterftL 
M()t(')rlz!~dn. ~MItNltrnzgOl! f!llm. 3. 
,o/t'o, JOi4t1 AIIj.\'.I'(lKIl,la Pnrts, .con des. 
1hlll (In. lit 1Hvl~!(¡n dt\''¡'f!'fl1lflttl<r!o. 
IMtltol'lzn,rhl ~\MfU\fIt'!'ít7.J.W» m'¡'rtI, 3. 
,I':nUCfl.flflo ,¡lo IMíHII'Illlii Militll.t'O¡; ;r~ 
,u'llt' !,llHltlln HIU'{m1óllN1NUrto, <lon 
clf'l4iJ.¡H> f'rt la ,AgJ'll!ltHliótl ·¡lo 'l'ropas 
{}rl CnartAl rtonlH'nl del 'l<~j61'oito. 
Guttl'd!n. ¡;(',gun(1o, a(tucnndo dG 'M\t. 
slen., 'n, (:nl'loa Re,v\wl1:n. Garrido, con 
destino ·~n 10. M¡'¡slca de la 1,11 Coi!Uwn. 
da,n,cia Móvil. 
~ Tambor <le la Guardia R,ea,l D. Emi. 
----------... ~.~p .... --------
SE(RETARIA GENt:RAl DtL 
EJER(ITO 
Dirección' de Mutilado. 
Ascensos 
!.ti. ON!<'nrle ¡1{) del Ilefulll (D. O. m1. 
ltH'lO 'm), ;lm'l.ia. r¡:~nf.itiea.in. el! (4 
fWII1Mo dI' (fus {JI vm'41adc¡'o nombra 
;V [¡.¡Killldos (11'1 em'Olwl (fue (In la mi~· 
flHt !'ir, rIta, ('1' D.'Anftmillo Plm-:a (le 
Prado. 
Madrid, !M dl1 ft'lH'cl'O de 11)78. 
------..... ,.,.~.~ •• I •• ' .. -,-·~----
DIR~((ION GENERAL 
DE. LA GUARDIA CIVIL 
Asoonsos 
POl' l\xls-t1r Vll;cautu y ft1ullfr las >con· 
dicltltHlII (JIxlgltiM ('ti lit I.uy ue, 1.0· dI' 
lt·brlt du 1001 (n. ,O. núm. 94" y n,p· 
tll'nto tlH .~ ('lo .¡tl~i(1lnhl'(~ 1101.l}OO (nu. 
mo rW1t:fAT, m'un. 11. 11f'1 rtlio:l007) y 
(JtlMót'rtHl ll. In d19Jl(')~t(l1on trttfHlltorio, 
d~t monl fll'lJí'¡lto 'Iit) 13 dc\< mayo 
d.a '1977 (¡11, ·0. m'nn. 1(\5), S(\ 4NHIU'¡¡' 
apto pltm (11 tt~(l(lllilO y 81' IUHllíllHll1 IJ¡1 
(;'fl'I'plClO 1nmndlntn SUfl{)l'lor, cón lit un-
tLgüedadd"l {líu 19 .cle,!:r,bt'c;t'9 ,do 1978', 
al tc¡.n!.¡mto do la Gl.'Htl'di!l Civil don 
JOS11s Val Antolín ,(1'00517:86), ,de la 431 
Comando.naia (Zaragoza); quc-dando 
en la. situación da disponible. onla 
iD. Q. núm. 42 
i." Zono. y agl't'gado a la. $presada I D. un Cal'mel0 R 1 v e i r o ;b· n e e a Don. J u 1 i o e o d es al Rodrigue.s 
(;olllandancia. .por un plazo máximo {1;>SM703}, de la. 631 (Pontevedra). (11SS!)!l3l), de la. 622 (Zamol'a.). 
4.e 5",is meses. I Don ¡Eduardo G a. reí a ':Rodriguez Don Francisc() Granados F~rnánde.¡¡¡ 
:El cese en esta. agrcegación se pro- \1 (3Jx:rM59). {le la misma. (300l:629i). (le la 2~ (Granara). 
iueil'á nutomáticamente al <labo de I Don Juan A_n d l' é u de. M o ~ al Don Ger.a.r.do Calvo Lópe~ (11012.387), 
alcllo piazo, o antes si le correspon- il ('?13it~3), de .la 321 ~Murcia). Id;! la 511 (Santander). 
«iera destino de cualquier ·carácter. I Don Justino G o n z á 1 e z Presto 1 Don Severiano Garrido Le.ga2!pi 
Madrl<l. 21 de tebr/}ro (le. 1m. ,'.{'ll201tl393), de la 531 (Burgos, Tráfi- (2'li82271'), d~ la 431 ,(Zaragoza). 
(lo); qUi?dandoconfirmado en su ac- Dou F id e 1 Estpban RoorIguelt 
GUTIERREZ l\.lELLADO tual destino, por aplicación .de lo dis- (W3799.15), de !la. 3211 {Murcia}. 
pue~to en ~l apartado 1, del artícu- Don: Jurul Asensio Segura (311729.i7), 
-- l? 35, .del vIgeute RI:l?,lamento. de. des- de la .2-62 (Alm-ería). 
« tmos, en claseB, tIpo 4.", li:bre de- Don P'I:l r f e c t o Castro Gutiérrez 
Por reunir las condiciones regla- signaeión.y ear~cter volunta~io. \' GJj,990517), de' ];a. 251 (Málaga). 
lmmtarias para el ascenso a subte- Don lose FernandezF e r n a nd e Z Don A n d l' é s Andrades Torres 
niente, ss concede .dicho empleo, por (11012318), de la ~ (Zamora). . 1 (25514~1i}); de la misma. 
anti.güedad con la de esta fecha y con Don .Hermandmo Herblln iPásaro Don 111 a n Bocanegra iLo.zanQ 
arrpg:o a. los 'Preceptos de lawy de (3538::C319),. de la ~ ~L.ugo). . . {51ii!'f3502:), {le la 211 (sevina). 
21 do julio de 1960 (D. O. núm.. 1&7), Don VIcente A g u 11 er a Tlenda .» '» • ~ 
a los !brigadas de la Guardia Civil {1314911E), djó) la 251 (Málaga). DO~ Fel~Z Parez Fernandez Jl98t936!. 
qUQ a. continuación se relacionan, los Don Antonio Sánehez Ca b a 11 ,e r o de la sl:l>:;¡lln{la Comandanma Móvil 
quacontinual'án en sus actuales des-' (1~), de la 332 (Teruel). {L~OTO~O)é M ñ J'o.rt·. (29H<>L10<~ d 
tinos 'Don Urbano Bello() Victo :762S15().¡.} n JOS . U OZ 'U 1Z· ..,......, l> e Do~ José Pintado iR o d r i g u e z ds la ~1 (La Coruña).'''' \ > la 612 (León), Tráfico. 
\28038OID), de la 2li1 'Comandancia (Se.. ;Don -Miguel Lucas d€o Mi g u& 1 Don ¡~sé L~pez Carballada (lM,l~). 
villa). (17408'i'94), (le la. W{Zaragoza. Trá.- de la ,652 (GlJón). 
Don Ovidio S a n tia g o S a n t os fi(lo). Don Gabriel Pérez Pérez (71535329), 
,650'.2001), de la. .~ (San Sebastián). Don Juan Lestayo López (3925(170), de la 622 (Zamora), 
Don ,Bul'tolomé Quintero !\I a r t! n de. la &fa (La Coruña). ' 'Don Víctor E s e a g ü e s Es:parza 
(2!)h1-l.I!I76;, de la !l!ll(Castellúl1). Don Cl::mdio Quintas Diaz (2'j\l80452), (72618188), de la 521 (Pamplona). 
Don Pe d r o Sáncliez S a n e 11 e z dA lo. P. M. del 41 Tercio (,Barcelona). Don D a e i a n o Alval'llz Martine: 
(J.87¡§¡J1);)), de la misma. .lJCJll,cSllVio Martín Barreras (3709fU+) , (1};}10117), de la 61~ (León). 
Don Santiago Re b 1) 11 (l.·d ti, Vesga. dé la 3.a. :lilóvll (Barcelona). DMI llomh1go Martine? QuJntero 
(l:WUll1Hj), de la ¡P. M. del 53 Tercio . U()~ Ra.lmundo a u 1 s a. do tMal'tfn (S15U737), de la IM.1(Gti{jI?). 
(Burgo!». . (:!7O!).ro.i), .¡le la :112 ,Madrid). Don Pedro 'Guillén Mena (6~), d~ 
Don Aurelio Ro d r í g u e z Ramos Don,tllii> 4t'1 Moral l. (t e 'h u g a ia 4:U (Zuragmm.). 
(1M90000), de la. 002 {ZaInora). (l1;Ji'~98). do In. 1111 {Madrl<l, TráJ'ico) ; Don Frllnalsco G a reí a Berrueco 
Don Antonio A 1 v a r e ~ l. o s a d ll. qur'dulldo confIrmndo en su actual {'6850039}, de Jo. 222 {Cáceres). 
(31.~). de 11.1. 313 ,(Palma <1& Ma.. d('stino, por aplicación de lo dispues- non A~ustfn VUu Garcta (3"72.2.'11), 
Uo,rca). to NI (,1 apurta.do l. del articulo 35, de la. Ag1'upllllión de Di!stinos. 
Madrki, :t1 de Itebr-&ro de 1978. -rlN vlgento Heglamentp de destinos, non Sl!buílttin M é JI de z Grande 
uu cla.se B, tipo 4.°, libre designación (7m!31.l(7), dI' Iu 313 Coma.ndancia (Pal-
GUXl~RREZ MELLADO y carácter voluntario. lila. -rt,;~ Mallorca). 
Uon .!VI: 1 11 á neollado N a v a r r () Drm n a m ó n Moral MilJéndea 
('7:líU8U7), del Colegio de Guardias J6- (3~"':¡2), de la 422 (Lél'ida). 
v:eIW¡;. lh¡n!f.'elicisimo Santiago Mezquita. 
Por r~unir las -condtGlones regla.- !)o¡~ !Paulino Cordero 'Martínez de (1i18?Gl'53), del ¡Gru.po de lllvelYtlga-
l)tental'i(ts lífu'a 01 ascenso a brigada. Alf'gna ,(24-577878)\ dG la Agrupa¡¡lóll oi(m y Vigilancia de Ferrocarriles. 
y exi:\tiel1do vacantes en esta Escala, do l}l'stinos. 1)on A n ton 1 o Pérez Slllga-do 
tiO COtlCe<hl -dicho .empleo, por anti. Don M a. n u e 1 Mora G o nz d l·e z (31J!10000s) de ,la >642 ,Comandancia. (Lu' 
b'Üedl-Hl .con la de esta fecha, a los (1"'195354), de la 6-f;L (BHbao). g'n).' < 
ilargé·¡lto!> primeros de .la. Guardia el- n~u A!l1b{c:sia de ,la Ventana. Cara. Don B(mifnclo Romero r .. ó !p e z 
vil <¡uo ti continuaei(m 59 relacionan, mallo (~M!F.h'l5), de la. Ul (Muflrld). (39110009} de la 4111 JBarce'lona). 'l'l'¡l-
10$ qUi} (l(jtlthmíl¡'nn agl'l'gadoli para .~}?¡~) J -e r ó n 1 m o . Garcio. Gar,cla fleG.' , . 
el . i1cl'vl-cio en las Unidades a que (~,j(l,l!F~l). de la Agru,pa-clónde llJes. non J.(! s Ú s N a v a r ro Igl-esias 
actllultlltíutH pertenecen hasta obtener flllOll, . . . (270:!I.l7U), de la 2tl2 ¡Altn\!ría). 
• deílUrw 11t"lillitivo, e-XCE:\pto .para aque· J)~:l ~llnU(ll Mora Q u -n r e n é 1 a s Don S.1 món Al i s t e liernándoz 
110$ a q:uicmcs st} sellal':! otra sUua. (407·i''2S1.~), de la. 112 (Madrid), {11ü0347.1) d~ la G2a eZamortt) 'l'!'(L-
clón. Don Manuel ip a red e sPardellas .floo· ~. 
non 'UOllr!go Morcmo 1'\ om &'1.' O (91~Wl0), do la 642 (Lugo). . 
~833Ol.;;;:H! ele la @1 Comandancia (C6r. DOI! Juan B;¡l'nubé Ol't~ga Xl20062;12). 'Don ,E n r iq u e lIlama& M o r a 1 
dOba). di) la 531'(.Burgos).· (2get79443), de 110. 232 (Ja<m). 
Dou Jos<J ':rlmóne;¡; <lasca (101:1005)., Madrid, 21 do !eJ:)ff~ro de 1978. f)on J o s tí 'Caballcl'o H u e l' t a 
<Inl Centro !lo 11lsil'uoolóll. (0576449), do la 531 (Bul.1gos). 
Uoa Ma:nUl:Jl Gordo \l3o.del:! ,,~15), GtiTltltnllZ :MELI.ADO n01I Anto'nlo M a t El o Chamorro 
-de la. ~l(Bu.dajo¡t,). (131SaOO), del Centro de Instrucción. 
. D(J.11 ,glUiJlO l"tLUcho Ir g 1'0 s :! a s Don Jesl1s Aja Quintana <50;~97340)" 
(3MW7I7:m, do lit (,~fll. (La ICoruña, Tl'I.Í. da la 511 Gomunda¡¡.c!n (.l"tttlla:nd>er). 
tico), no.n J·p,¡¡Ú5- Novo ,ntC'l'O (330¡¡mll0), tití 
,1)011 J'1;Slíll I.U¡lUíI Sltll'l'a (lM71S5), da PIIl' rNMllr Jali 'r,(jll·dic!o-tw,s l'egla. 1 .. {:otnpn.fl!a!1tl Hél!!:lt'vnde- la 0,1\ 
ll!. .11:i (!;uutHm), lllf"ulnl'luH ·¡mm 1'1ltJl.tW11ílO u !Hl.t'S'<'nto ZOlll~ (l.('Oll), . 
non Vlwll.no J':utíti'tLl¡t, G o n ~ IÍ 1 (j ~ ~w¡m(\J'o-. IW (l(l!\(mdL4 d1cllO empleo. por lltm E -d u I~ r el. 0, Mn-Unll. Alcu.1dn 
(:3G6titW81l), dI' ¡It 'Ui!l (í'ittlUtl!U.1l!lll), ¡¡,ntlgtiNJ[t<l con 'lu ;(1(1 (¡¡jota r,echll. y I ~lMi01S42(», >li,! ltt fA{.md\~mlll. ~l(~ ·Hunl'· 
DUII ,1'':pUUllio TOl'l'ij US 1M 11 l' t! 11 ,(j<" -mm Il.t't'ugl0 ¡¡, 10H ,prClcl+ptOl\' de lu dlus d6 UhMn. 
(4ijOO207). ;{¡\ ,lit .Agt'll'pacIón ,d!' l).(lSU· 1.1W' ~-l .al' julio d'(l, lQ60 (D. O. :a1.lme- Don 'Pf¡dr·o ,GumpflJlet' l"1o! tql~~077J.l), 
110$; (¡m'<lluHioí}(jlltlrmMlo íHl lu m :Hl7) , It !Ol\. SfU'g'CJutOB de- :La Guar- de; 1ft ;,\13 CnmalHÜtrtiliít (PululI1 dl6 M.o.-
m!smu., POt' Upli~ftcl(¡u de lo d!!'lpuas" íllr1 Clvl!(!ue l1. contlnulliClón ss re.la- ll()l'(ji~), '1'rM!(!u. 
1;0 en al apartado 1, ,del arUcuJo· S:i3, CíO-IHUl, lOl+ que continuarán .en1. S'U5 n01l E m i J1 n, n o lFeUz Ma,urín 
dsl viwsnt¡; lleglamento' de. destinos, twtUll!t.'!', ~J·es.tlnoo.. (llH00477), (lr" ·10. 132 (So-l'iu). 
",nclass ·e, tipo 7.0 , libre. designación ¡J),on JUiJ,lán 'ClIlN-erlA-pariclo· c(319W!J:22), DonCriSl1ióbn.l Mo rc11l o Valencia 
y ca-rálcter voluntario. ......·dc la 242 Comandancia Alg,seiTas). (3W;¡OSOO),de lo, 242. (Algeciras). 
DonF r a. n e i SJ c o López Ma.l'ill 
(20052937). de la 31~ :(Alieante). 
?:1 de fe-brel'o du 1978 
Don FIó l' e He .i, (i ,M a t a Tt'll-e.z 
\1(hl2,1'70~, de la Agrupación dI? Des-
:D. O. num,18 
Sargentas lJrimeros 
Don llauuel Ma e í a s Santiago 
(2l657fM.l). de ;la 251 {:MáJ.aga). 
Unos. 1);)n8:l. n t· io. g' o .1"IOI'e'$ AliVo.re:z 
;Mudl'id, ~1 de febrero de, 1978. 
il)i'n 30:>& lLópez ,~-\.lvtl.r<,z 'Rodriguez (31'i7OO1::;), dí:'l 11 Tel'cIG (C\Iadriu), al 
(a}21U:!3S), de. la 64:;; ,Coroanda:O:caa dia 1. (Lugo~. ¡ !nánA:l~jahdl,() :\:terida~Ialdonadt) 
Gm:IÉRREZ MELLADO Don Miguel 'Cabrer ja,ume {41351t600},! ,(1316l:53), ,de la Agrupación de Desti~ 
de la 311 (Valencia). Trá.fieo. 1" nos,eldía 29. 
I iDon ~}Ianuelp.(iru !Bravo{~·ID:'.!·i490}, . 
I de la 2'31 (Málaga}: .' Sar entos Por ~'tmnir las ;condicion,:s regla-. ,~6n~ }}! a n u e!, Igles:a~ :1/1:1 á, ñ e z • g . 
mentanas, se declaran 3.J?to.l5 :par3. ~1 \~,,;¡OO;->46), d"" ]0. m (laen~... I Don Felipe e a n oM"ayo {1834't'8n), . 
. " ascenso a sargento y e,xlstlendo v~· r~:m,",",; -e rIla n d o ~fUllOZ. ~:tontes del 41 Tercio ¡¡Barcelona), el día. 26. 
c.antes en .es.ta.Escala, s~ concede >dI- (~I" de la 3.& !ComandanCIa 1\16-\ IDo. n Pedro ,Pizarro -CruZ' ~250009ro), . 
• ello empleo ,por antigüedad .teon la de v!l f,Bal'c~ona). t _ \ del m!.smo el día 13. 
esta trolla, a los cabos !prImeros de Don ,llanuel D.I&ta !Ortega ,75625642;, • 
la Guardia ~ivn'5fUe se reilacionan, 9.~ la 1~ -(Guadal8ojar~~;_ , • I POR CUMPIJ:Í? LA EDAD REGLAMEN-
10& ·que contmuai'au agregados para, !Don .:\1: a.n u s 1 Ton"", iR a 1; e 1 0
1 
TARIA- DETERlIflNADA EN EL .ARTlCU. 
el servicio .en las Unidades a que ac- (7261c3mJ. ~~ la .62íf. (Salamanca). LO SEGu-NDO DE LA LEY DE 8 DE ro': 
tualmenta pertenecen, hasta -obtener Don .. DIO nI s 1 o Blaoo~ .Al'Iquer LIO DE 1963 (cC. L..:. NUM. 62) 
destino defJ.uitivo exeept-o para los (3012'M1):, de da.,t31 (lGuadalalara). 
que se señale otr~ situación. Don ~tonio Gar{:i;a ,Navarro Jimé-
Don José Poml'lguez Calvo Martín nez {~'(4), de la 2a3 (palma de 1.\1:80-
(1l~~">(». del Gru.po de Investigación llorea). . 
'Y Vigilancia. de. Ferrocarriles. IDon FIOl'l)líCio iL u q u e Caballero 
[)en JUan. IlIíaz Durán {!11001'i'9), de (301~0043). de la 2.31 (Cóildoba.). 
la 313 C.omandancia (Palma de :Ma.- Don Marino P-elia Gll,go (:liil.S7'M.33), 
Horcaj. . de. ia, ¡jIl;! JPo.leneia.}. ~ * 
'Don D'¡t>'~o F t' r n li n d 1'" z R u i z Don Jmw ¡MOTeno IMareos {1154154'1), ~~}f.36). de la 3'.!1 '(Mul'ula). de ln tJ'22 (Zamora). 
iDOn JuUan \SIerra 6 o n z. á 1 e z ,non Amooo¡' rGollzdk:D 'Fernández 
(1i'OO7403), de la 5111 (Santander). (84iii69S3), da la 'Plana ,Mayol' del 15 
DOll ~~utOIl¡O V ti zq u r 7. Alonso Tercio ('l'enl'rlft». 
(1~7(l), díl, la G31 {Pontíl'vl!drn). Don !Mariano Mlngue1.1l A b ü d 
1}()n ;rosé JU~o (!arracedo ~'iI1U9OG9(lo). (1:&731959), de la 8.& >Comandancia Mó-
de la ·i~l (1'url'agona.). vil I(Bll.l'<lelona.). 
!Don A n t o- n 1 o Sánchez 6,'> n r r o. !lon l. u 1 íI Hnrl'ldo M a e 11 u e a 
(lUl'l2tW'J), de la 2«! (Almel'ia.). Trá. (27187598), de l,a. ~1 (SevUla). ¡ 
1'lt',o. non A TI ti· e 1 m o Bt'l'f1!l.MPasflOl' 
. !Don R o b u s t t a. no Ruiz BUNIO (21.927&.14), de .10. &12 ,(Alicante). 
¡(.r0068677) de la .A.grupa.ción de Des- ,IJOll JtlItn (!()lás Vega. >('733623('11), de 
tinos. ' la 112 (Mnd¡'1I1). 
Don Fra.nciscO' () l' t e re a 'R 1 se o non. A n gel 'Martín IJ? a s <l u al 
('XUI1OOO), da lo. 141 ('..omnndaucill f1'o. (1(;74e12ll'),de 111. '111 ,(,Madrid). 
1000). TrMico. non A r t u l' o IMnrt.llw:r. !Membrado 
¡1)on Antonio S a. n t o s. iHernández (l76<rmíJ, ,~(t la 311 (Vn.leI,!cia). 
('l\'i97474), de la 4'11 I(Barcelona): Don J'o~~ lRul,;, CI"brlán 1(¡¡(l8'703S), del 
Do,tl Jo&é Jglesia.s 00.1'1'1<10 (31*121758), Gl·n~otle.lnvestlgación 'Y Vigilancia 
de. la ~12 {Ore-nse}. d&'l¡erroCarrn~. 
Don :rosó lMart:!nez :Souto {33634:11)1), /Madrid, 21 de febrero .d.e- 19'78. 
de lo, 61~ I~Lugo}. 'fráfico. 
>D"On ,Manuel :Moral I,ópez <'l'04'S32S.tl, 
d(J; fta 262 (Almel'ín). 
[Oon .An1.ablG IR od r 1. g 11 {} z. !Mártir 
('t{lO'~'131); dí) la 6$1 ~Snlamanl()q,). , 
1f)on IH'ODC!rto Soll'r iBot();lla <200'l..lk"!sl». 
de l'a:{12 '(IAlicante). 
lDon Sebast1án :Iglesia.s G Ó me z 
!Retiros 
. (~OO~), dCl In 511 ,(Santand.e.r). íPasun' a la situación ,de. ret1rn.do 
,J)on fiabr!f1t1 lB. otIl' ;[ g 11 El Z lAzada en ln!4 ·[('chur;. <rue l:1f! Inclinan, del mes 
(~800651), 'd.!!, la Ihl1 (Bal'celoua). dI'> mayo pr6ximo,' J?Or los motivos 
Subtenientes 
Don Eulogio Ballesteros Esteban: 
(~99). del 14 Teroio 'CT-olooo), .¡¡If 
día :2. 
Don Manuel 'Gómez Pérez !(~~\~ 
dt>l ~ ($evilln), el día '6. 
J)tlll H o n o r n t o Gnrefi'l. í.(¡pez 
(l!lS.'~741}l, dpl mismo,· el dfn. 16. 
lMIl M fi. 11 11 (' 1 nm~fI/) M u 11 o z 
!1ií .. lr.Ai!}}. ot>l mismo, ~l día 10. 
lUon ':VfllIlUl:l nurl1n ,000.lvl"r (~tI:l2IJ), 
tI!'l mismo, t'1 día 2!l. 
n·onMlgn .... l Polo 'í'inl!'s (~8:ID6l. 
11,"1 l?:i ·:Máln~lt). 1'1 dln 27. 
,0011 'f o lit Ú.!\ e a m p o Y'E !\ P 1 n 
(21í8~..rhl). 111'1 ro ¡(Oro.nada), ,,1 di;t 12 • 
'non A 11 io H f () cMorclIo Alru-eón 
(21892872), del 31 (Valencia), &1 dia ;ti. 
Don Jos(\ 01111. dnCastro (49f*!:l3í<), 
dl'l 32 (Murcia.), (\1 dío. 19. 
lJon {il'cgorio 'F{,í'líllllfl,~z M 8. l' t f n 
(l'11'16i&G), del 4.1 ,(Znragoza), el dia 6, 
!Don ICarIos NÚl1cz ILorcnzo -(11f)1()183). 
doe-l &1 WO:l1adolid), el <lía 28, 
non lMlg\l('l G n r r ido ¡im~~ne:¡ 
(33íl59767), &1 .f14 ,(!La le 1) r u fl. 0.), nI 
dío, 17. . 
.non Juan "Petla Co.sado <~2&i3)r 
dt11 mismo, {lldía 31. . 
Don A n t o XI l. o Bretón .p (¡ r G:Ii 
(323i0772), del mIsmo, ·&1 día 2. 
,Don ¡Il\mlL~l e 11 a 5 a. n t e Alonso 
(1.31'i'4O(}},dHIPal'que de .Automovilis.-
mo, (jI día 29. 
Don .4.1aja.nodro .Qóm(\z de la Torre-
(19S8005}, de la. Agl'Up:WlCm: da [)'esti-
nos, pI día no. 
nrilJatlt:/;$ .. 
[)onM a. n u ,91 'Moral os M 01 fl,U a que Sft Hxprl'slHI, los SUboficiales de 
(M3001VQ), ,de la [1.42: I(Ci'll,d!<td :a~1). lu. lGuu.rdla :Civil que a <lontlnuac1ón 
qw'(lflndo aontdrmo.,do ~n su ructllal se l'c,lrwiol1(l,!l, qul'-dn.lldo p()ndienta 
destino, por n.pU<la.clón od~l lupart!l.· del "haber pu.slvo que. ,le seííu.la.el Don M tL r ,1 no Mal't1ne .... ,Br+linchón 
do 1 del artIculo &.'1 ,1¡¡1 'Vigente negln- OomiU'jo t-iupl'emo ·tIe :rusUcfa !MiUta1', (1'¡;74~nG), rIel 13.T~rcio ,,(11l1Hlf~lnj¡¡;. 
me.nto, (jon (lo} -cnnílj}tar ,d0 voluntnrío, pl'evl.lJ, .. P¡'O!lU(1stll l'(!glo.mM1tnl'io.. rn), elldín 11, 
Ni Vt1(I!l:tlte (~II1g.~ 't:, tipo !l.O, ,Don Iosé Trlljíllo ~)ÍJrez '(4-~3). 
IJMl ¡P l' 11 d (', H.o'!' o 'Guro!n P é fi Il. POR mJ'MPI.,ift lJA tilDAD lUlGLAMlllN. ·rIel r15 '(Tanerlft'), (J-1 día 7. 
(132~777), dn lu,n:u ,CtHlU1.11dltclu. '(ilhIl"- 'rAmA DETERMINADA EN El ... ARTl("'1]. l).on JOMI 'Gut'(l{a Gnroíl'l. '(<<Ltl5007G).. 
goal. 1,,0 pmMNRO DJll LA LJllY DE 8 DP'l ,del m!sn¡o, el dín '15. 
lHín M lt II u (1.1 Agullnr G o. r u:! n. .muo rn'l 1(1CI3 (MU. l.,» NUM, 62) Don Sebo.l!Itiá.n lzqu1!il'do Zamora.no (:H'iIlii~·M,t). dIJ lit 2Ii:l l(:¡1dií'.). (~l1j), {lel 2:l,(C'l6t'l.1n!m), (\1. ¡Uf{ 20. 
,Unn IClll'Il!í'uí.e, H () l' !lU HIlo Ot'lUl{lo, nOIl ,(i,ut!wt'ldltdo }\¡'vI1lUIIl) (;1l1ll'~m~ 
(m¡:l()(m). ,lit! III 1'21 (S(1¡;uv1tt). lJrtlla.tla¡¡ (~lm1M), tld 21. 'vr:ñ:rUí'.), ,111 0.111 13. 
If}on Vl(.1tUi'11wo O!1. l' ti :( U Mm·tí!!, If)nu E n l' 1 '1'1: tI (} f.(Ij"lI'l'> G n, l' di a 
('i13!M,(l'i"1Sl, de la l~'(Avlli:t), . ¡Don Mltl\llOl ,GÓm¡¡.z ()J6-d.a. ¡(W724S48), de-l2G(Grl.\nadu.l, ·al dial, 
lltlll (¡ o n z a 1. o Cal'rino \Martín. (all77'~il), cl!C.l 2(¡ 'f,nro10 ¡(,Granada), ·el 1)on YI>CNlte MOl'a Ma.l't:tn e 11 1 co 
'(l,ll~()H), de 11.\ 121l (Segovla), d1u. :3: . ' (t:1200J..DO). dlll 1'J.2 (Pamplona), l~l dia 25. 
Don Juan iQo,l'cla' FUe'TItllo 1(448t1'11.35), non 1<' l' 11 Xl ti d ¡;.(l o Flores, Ce,'llll};}os ¡non Ang('[.n e- don d o Mil. l' t i n, 
de l.(t 11'3 '(Cuenca). (15070088)~ del ~ ,(Murci:l), el 'día 24.,(003;W(¡(J9), del ;(l5 '(IOviMo), el día :19. 
, iD. {). núm. 4& 
Sargentos p1"i.me-ros 
Don Victm'te B'& rb e, ro Antequera 
(íMW.iS11l. del 26 'l'ercio{Granada). el 
dia 3. 
.Don Antonio 'Si á. n e 11 e z ,C3!ballero 
(18'1'88500), del 33 {Caste-llón), el día ~3. 
Don Barf,olomé Barranco Caparrós 
(\I.~Hl94Z), {lel 4'2 (1' a 1'1' a g o n a),eo1 
dí.¡:¡. ti? 
¡Don Benjamín (;arracedo Dapéna. 
tflU45491). del re {S l~ 1 a m a. nca.}. el 
día ~3. 
Sargentos 
Don 1M ü i sé s Varela iR o s é n d e 
(110l~). del 11 Termo ItMadrid), el 
día 3. . 
Don Gonzalo Jaén Troya {74957m), 
del 14 '(Toledo), el día 3. 
!Don Társ:i1o Garoía "Len (71836426), 
del 54 ,~Bi1bfro). el día 21. 
r;:¡ de feobr.ero de 1978 
Don Antonio ViN'a J"aldón (15006753), (MG82<1i,l), del 63 (Ponf¡¡¡¡vedra), el 
dt;tl luismo, el día 20. uía 22. 
Don J"u3.n ·}¡I a rt í n El> z G ál 'Vez. ,Don ,nu,'io. Rodríguez ,G,ay (1~), 
(:lOOl~¡!OO). d¡¡l 23(Córdoba¡,e1 día 19. del 6l (eLa Coruña}, 1:'1 día p. 
llon José l.\1iralles PUi!.t, (tW!90036),D{)n 1"loreal Sales u101'a '(32355211), 
uel 31 [Valencia), el día 2. dal mismo, el día 20. 
j)onFaustino Santamari'a Izqufer- !Don V i e & n t e del P o z¡ o Pineda 
do .:41295700), del mismo, el día 22. i2M931), ,de la Agrupación de DeSltiuilS 
1J)on J"oi¡é iPonce Herrera (36'ro3001), (Madrid), el día 10. 
del 41 ~Barcelona), el !lía 25. 
Don Ang.cl Caro' Naranjo ,t'4'2039'1S), 
del mismo, el día 28. 
Don Rafael Rubio ~fastel {181546M). 
dtl ·m '!Zaragoza), el dia 9. 
Don Jesús C arbaj o Ve lasc{) 
(1.~líl), del 53 {Burgos), el día 15. 
,Don R a·[ a e 1 Zarzo ~1 al' tí n e 7. 
{31121S'.41, de' la Agrupll:P.ión de Des-
tinos ·~lIadrid).el ilia 12. 
Guardias segundos 
Don Félix Gil López(0052245), del 
31 1'&rüio ~(Valencia), el día 1S. 
'Madrid, 21 'd& feh!'z,l'o de 1978. 
Destinos 
Clase C, Upo 7.<> 
.Don Agustín :M:ora G u t i é l' r El z En cmniplimiento .a. lo dispuesto en 
(&;OO71(), del 11 Til-l'cio '{Madrid}, el el a.partado 1 del articulo 35 del Re-
día 7. . glamento de 31 de di.ciembre de 1976 
Don j o s é SállchéZ B 8 j a r a n,o (D. O. mim. 1. de 1m), 00 .confinna., 
~3I}159160), del 2'3 '(Córdoba), el día 13 • .con <laráeter 'Voluntario, en el Cola.. 
0011 úlafael G o n z á1 e z J..una gio de Guardia Jóvenes, al brigada 
l"asa a la. situación d.e l'etírad.o por (3S339'.UI·<;i. df'l $ (Má.laga), el día 14. d&laGuardia. CMl, D.. Luis Gal'~ 
fin del presente.. mes, a petición pro* \Don)..1 a [) u e 1 Blancas iM o r 1) n o cía Polo ({lS63345), quooando rectifica-
llía, ,con arreglo a lo dIspuesto en (30759004), 41(>-1 33 (Castel1ón), el dia 20. do 1m tal sentido la Orden de 1M dé 
t 7 .. 1 1 Dllu ,Migu!!l Osuna ~D o m 1 n g u e Z d eD O • 22) 1 ~I ttt'hlmlo 1 , "I'~ Reglamento para a (40}1~). del 4á ,(Barcelona), el dia 1.&. enero ¡pas~ o • • numo f !por a 
!}¡fadrid. M de. ft'bl'<'ol"O de lW8. 
'Gu:rIÉRREZ iVfELUDO 
u>pllcnf}lón d(>-1 '1'l'xto Rt'fundido de UO', l"rnllcisco B a. s a n t a Brana que aa. conferirle su actual .elDl.Pleo, 
la. L0y 'de Derechos Pasivos d~l Per- (~!Il6). del 61. '(Vallado-lid. el día 30. ~ ~!._~Cl~.n.bo. A alc.ha UnidM para. 
sonal miUta.r 'Y asimilado de. lns Fuer· vL """,n.. v 
zas Armad.aa, a¡probado 'Por Deor~~ POR CUMPLIR LA EDAD REGLAMEN. Madrid, 21 de febrero de. :1.9'18. 
número 1599), de 15 de junio de 11.91 .. TARtA DETERMINADA EN :¡¡;L PARRA· Gu:rlSBREZ lMm.~110 {D. {). mimo :J.i9}, el sargento músico FO SEGUNDO DE LA ORDEN MINIS-
de la GuardIa Civil D. Juan Prul1.ono- TERtAt. DE 14 DE MAn7"Q DE 194i 
&éL Tello .(193&3753), <le la Banda de • 
.. 
-
MúsiCa. de 'la 'Primera Comandancia. (40. L •• NUM. (3) Prórroga de edad Móvil, quedando en la. stiuaelón mi-
litar que le corresponda . .con arreglo 
El. la; L&y Genera.l del &rvl'Cio Militar 
'Y como X\etLrad.o a los 5010& 'Y 'Únioos. 
. <6!&ctos da los daroohos pasivos que 
le ¡pudieran "correlllPOdl~r. 
Mad.rid, ~1 de !.ebrero de 1978. 
GUTxtRIIEZ MELLADO 
IPs:&a. a la. s1tuaci~n ·de l'.etirado en 
la.s f.echa.s IqU~ se indican d&l ma.s da 
mayo .próximo, por 10& motivo& que 
se' eXlpresan. el Ipersonal de la Guar-
ma Civil qtl& aconttnu8IC16n se rela· 
íliona. {ltlll4inndo p~ndie.nte de-l halJ.eir 
pnSiivo (IUC< le se.fia1e €ol Consejo Su-
Imllno d~ Justleia Militar, pr(l!Vla pro-
rmesta reglnmr.uto.ria, .que se. !Cursará 
a dicho .Alto Oe.ntro. 
POn. Ct1MPLIR"'LA EDAD REGLAMEN-
TAntA DlllTlllRMINADA EN EL PARRA-
FO PRIMERO D:m LA 01'W!~N MINIa-
TlllRIAL D:m 14 D1'.1 MARZO DE 194,1 
(lO. L.' NUM. as) 
GllCtrdJall primeros 
11}rJ!1 l~uFi(lllltJ j,Ó'P!\7.< J"ÓPIl'!!;! ,(70481332), 
tll'l 1,1 'l'm't1lO (MMrlí:t), eA d.to. ~. 
. nOll {lrl!grH'lJ11M(+Jin.R muz K500S4IS~i)l, 
dí'l m!flnlo, 111 .ato. 2l>. 
,Don ,1': m ¡ 1 i o (lfu'otlo.paz: .Ay.J.lón 
(3()14~¡)1, ,del ~.3 ,(lGllQ¡dalajara), el 
dla. í?S 
Don ~I!.,.. Xl t o ni o 'López M a r t 1 n 
(2832Q978) , de-l 211 (Sev.ma), el día lO. 
Guardias p-rimero8 
Don O e t a v 1 'Ü :Alba .e a m a e 11 o 
(5563009), del 14 Tereio (Toledo), el 
díª, 8. . 
IDon José ,deol !Pino .castillo ,~), 
del 22. '(BadaJoz), >&1 día OO. 
Doo José Navas Gálvez (~lh 
del 25 1(.Málaga),&1 dia. 1. 
Don Florencio a:. lar eo n t & ¡Prieto 
(13007784), del 53 '(Burgos). al día 11. 
POR CUMPLIR LA EDAD ItEGLAMEN-
TARIA DET)llRMINADA EN EL ARTICU-
LO 12 DE LA LEY DE 15 DE MARZO 
DE 1940 «<C. L.» NUM. 1(6) 
Guard/las primeros 
Don Máximo 1M al' t 1 n (!, í!, SevIlla 
(6072'194), >del 14 Ter.aio. (1'oled<l). el 
día. 5. 
non A·n ton i o Asenslo B a e z a 
(002001~), del t1 o(¡;;'~vma). el ,día. 7. 
Don José ,de Sández E.n e i n a s 
(65i~"').del 22 ,(nnda.joz), ~1 dia. 13.. 
Urm 1" t' a na i .¡; (j o {tirón .0 r t i z 
(:oH:J!711i-~1l, del tl!~ t(.(~6i'dobU.). ¡¡.l >día 24. 
Don iMu.fiucl ,A b r u. h á n Poneell 
(~¡;~), dol ~ '(M(t1ll.~a), ea >dio. 11. 
,non J uu. tl Ofl.l'véa no d r i gu ez 
Con al'reglo .a ~o. que- detenn1ina &1 
artíeulo 2.0 <1& la. Ley 79/63, de S dEr julio (<<BoletÍlll Oficial del Estadoll nú-
Illero ltl4), se concede. !pr6rroga anual 
de ed!Ml para .eJ: retiro hasta. los <lin· 
cU(J!nta. y <lineo anos, !por cumtplir loo 
cincue,nta y cuatro .e-n el !próximo. mes 
de mayo, al brigada de la Guardia. 
Civil, ID. iRena.w Hernández Beth>an-
court (18342669), del '42 :rsl'cio (Tat>l'a-
s'ona).· . 
Madrid,.21 de. t.ebl'Gl'O dilo 191ft 
GUTlarumz MELLADO 
Bajas 
Se.gtln comm1ca el Director . Gen.¡¡.. 
r.aL ·de la, 'Guardia. Civil, ha. lnlleoido 
en PamplÜ'ua, .eJ. dta 20 del actual,eI. 
s.argtmto de. dicho ..cuelipo D. Antoru9 
Carnel'Gl'o Sajo (~100S7), que sos ha.-
llaba destinaillo en 10. 521 Comanda.n-
cio., d" dicho. cn.pltal. 
Mndt'id. 21 ¡(le febroro. d-e. :1.978. 
QfJtl~l'!.nEZ MELLADO 
(:ml/'lOO¡, tlcl :U (Vlllenc1.a), el <día a. 
non 1''.(''l1x ,Ca~(),u¡; Ut'l~to. (1S1f70J7), Reingresos 
tM 4., I(Z¡u'agozo.l, el dla 24. 
non Gt'(%!orio 'f, 'o r t) n z. o iNav,c<!l,'a Por reunIr las cO~1·dic1o,nes 1l1'ClV>tlni. 
(!J.t1;;lH\Y;.lO), de1 (j1 ;(Valladoll-d), el dta 25. das un la Orden min1stOl'lal d.¡¡. 2S d<& 
Unn ,Hu.tmundo ,Mm tlnez Sé. no 11. e 21 ;t·ebrero dé: 191i'4 1(D'. O. mimo M), Sle 
(7('¡B!;l·;l(',s¡,del tlc2 (Salamanoa), el día d3 .. con<x,dt> reing¡I'eso G!1. el cuerpo <1.'6< lJ8. 
DOll Antonio Alonso lR o' d r i g u ez GU(l.l'dla ,Civil, a los glfa:rdias s-e.gun-
21 de rebl'61'O de 19/8 1>. O. núm. ~ 
-".....-----...... ---- -----=------~----" ----
dos licenciados a :petición propia. An-l 
toniGLuqu~ Bermt1dez y Juan Hodrt-
gtlez Va..quero. debiendo surtir efectos 
este alta. en la Revista de ComisarIo 
del ,próximo mes de marzo. 
Por el Dil'eetor General de. la Guar-
dia. Civil, se le adjudicará destino a 
lo.;; inte-l'esados. 
ljadrid. ~1 4e. febrero de 19'18. 
Ingresos d6 1978 {D. Q. n(¡m. 2J.), por la que 
s,"" le cO!lc€dió ingI'Qso en el Cuerpo. 
Causa. lk'\jtt en el Cuerpo de la Gnal'- De la Ac(ule¡nia de Guard.tas de Ubeda 
di(\ Gh'H, en fin del 'presi?nte, mes, el 
gmmlia-ruumno qne n continuación JOS\! Ville""as Garcia soldado Pal'-
se nluciona, ,por los. motiv.os que se que centrai de Tra~smision~s. El 
>2xpl'esan y de la Academia que se Pardo, ,por rescisión de compromiso. 
indica, quedando en la situación mi- I lJadrid.:!l de febrero de 19/8. litar en que S~ -encontraba. con ante-riox'iaad a la Orden de 21 de enero Gt,¡n!h\m;z MELr.!no 
/ 
DECRETOS DE OTROS MINISTERIOS 
------~.- --------------
JAINISiERIO DEL INTERIOR 
INCOMPATIBILIDADES 
REAL DECRBTO númerO' 218/ 
1918, por el que se determina 
el régimen de lucompatibmda~ 
des del personal de los Cuerpos 
General de Policia, Polieia Ar. 
mada y (luardia Civil. 
Los Jtelll~eA Decretos mil quiM 
nientos ein<mentu. y dos y mil 
quinientos cin<mentu. y tl'es/lnil 
novecientos etentl.lt. y siete, <le 
veinte de lTIU.yol estu.ble{~en qu(' 
"el Gohicrno1 u.propuestu. del Mi-
;nistro del Interior y en base al 
'ipio de exclusiva dedicaci6n 
personal de los 'Cuel'pofl Ge-
neral de Policíl)", l?oli<'lu. Arnm<lt\. 
. y Guardia CivÍ'l, determinará el 
régimen de incompatibilidu,des de 
los mismos con el cjerHieio <le 
!Otras .a,(~tiviilac1es u.jenafl4tl dos-
ampef'w <10 au fum~i6n; nlÍenü'íls 
estuvieren en servicio !wtivo. 
En su virtud t a propuesta d01 
. ~inistroael rntaríai' y :r>rcvil1 do· 
liberación del Consejo do MiniH" 
.. 
tras en su reuni6n del diaveinti-
.siete de enero' de mil novecientos 
setenta y ocho, 
DISPO<NGú: 
Artículo cuarto.-1Ja. infracci6n 
o incmnplimielltoo de íla. incompn- . 
tibiliaad recogida. en los prece-
dentes articulos será considera<lo 
como falta gra.ve a. efectos regla-
menta.rios. . 
Articulo primero.--Los fundo- ArtIculo quinto.-El presente 
narlos del Cuerpo Genel'DtI de Po- Rea.l Decreto entrará. en vigor a 
licia., en servicio activo, no 1lO- pa.rtir del día. en que comien('{m 
drá.n ejer5ler (largo, ¡u'ofesi6n o a. ser hecha.s efectivas las retribu-
a.ctividlUl a/!gunllt ~jenl)" al de~- (lianeé establecidas por los Real(\fI 
empeño de su funC:lón. Decretos milI quinientos cincuenta 
Artículo .segundo.--l';'l personal y dos y mil quinientos dneucnfa 
de la. Pol!(:~a, ArUl.IUlu. y de ~a y tres/mil nove,~ientos setenta y 
Guardll!' C1Vl1, con mdependencla, siete, de veinte de mayo, y flOr 
de lo d!~pues~o en el.1teal ])e<:re- los Presupuestos Generales del 
to-ley . tltez/lml novementos aetell- Estado paru. el presente 'afio do 
tu. y atete, de ocho <le febrero, no mil novecientos setenta y ooho. 
podrtL desempefil.U' cargo, prora- Artículo sextO' -Se faculta. al 
sión ~.a<;tiv~dad alguna. Il:jeno~ al Ministro d~ Int~rior para. dicta,r 
cUIDp.¡mlento de su funcIón.. . las normas complementaritul <¡ue. 
. Artwulo tercero.-I"/os nttem- exija ~ .desarro.llo. y efecución de] 
broa de los Cuerpos men~ionados presente Real Decreto • 
en los (los artículos anterIOres en Dado en Madrid a. veintisiete . 
el ejercicio de las funciones de de' enero de mil novecientos se-
su c~:ugo no pod~á~l o~teller l}Cr- centa. y OMO. 
cepclOnes o gratlf1<!acnones, cua-
lesquiera sea su origen, distintus JUAN OARrJOS 
de las retrih,u()jones bá,siéuR y El Ministro del .tntllrlul.', 
complementu,t'H1s que legalmento RonOLI"O MArt'l'IN ViI,LA 
les corresponda. (l)l(ll n, o. tM E. n,~ 4:7, de U-2-78.) 
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